




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i maj måned Nr. 5
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa Eksportstalde og Eksport­
slagteri, 201.








Aktieselskabet 15. December 1932, 204. 
A/S af 12. Oktober 1943, 226.
A lban i Bryggerierne (A lban i Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), 
205.





Am brosius4, A. J. Tømmerhandel i Skals, 
207.
American Star O il (N. P. P loug & Co.),
226.
American Star O il Company, 200. 
Andersen, A. Vamberg, 204.
Andersen & Albeck, 221.
Arbejdernes kooperative Byggeforening, 
213.
Arbejdernes Landsbank, 213.
Arcom i i L ikv idation , 221.
ASA F ilm ud le jn ing , 210.
Asiatic Yeast Works, Ltd., 212.




Bechs, B. Salatfabrik, 203.
Bengros, 209.
Bestie, Georg, Firmaet, 220.
Betrosol, 205.
Biccola, Fabrikken, 194.
B irkum  Osteexport, 199.
Bispehusene, 211.
Bladforlaget af 29. November 1912 i L i ­
kvidation, 202.
Boligaktieselskabet Østerport, Varde, 194.
Boligselskabet Kronprinsessegade 46,
212.
Bondehavevejens V illa b y  i likv idation,
202.
Borchorst & L indhard, 224.
Boserup & Co.‘s efterfølger import og 
export, 206.
Breum, N. M., Fr. Gronemanns Eftf., 217.
Breum, N. M., Grenaa, 216.
Breum, N. M., Viborg, 216.
Bridana, 207.
Byens Bolig  Byggeri, Næstved, Ejendoms­
aktieselskabet, 221.
Bygge- & boligaktieselskabet af 13. sep­
tember 1950, Odense, 196.





Cabanos i L ikv idation , 225.
Candor, 213.
Canned Cream and M ilk  Co. af 1947, The,
202.
Carlsborg, 203.
Chinella, 221. . ,
Christensens, H. C., Damp- og Sejlskibs­
rederi, 213.
Christensen, Sophus A., 206.
Christiansen, Carl B., & Co. Import & 
Export i L ikv idation , 217.
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Christiansen, Leo, & Co., 193.
Gigno, 219.
Civiletaternes Sommerhuse, 213.
Clausen, C., Dampskibsrederi, 224. 
Clausen, C., Aalborg, Spedition og Be­
fragtnings A/S, 225.
Clausen, C., Aarhus, Spedition & Befragt­
nings A/S, 224.
Clausen, C., København, Rederi, 224. 
COLD STORES Hold ing Selskab, 206. 
Continental Gummi Import, 203.
Com ic O il Company, 197. 
Cyklecompagniet, 220.
Dampskibsselskabet Hafn ia, 215. 
Danarcam, 226.
Dan-Italia i L ikv idation , 221.
Danish Indonesian Trading Association, 
189, 205.
Danish Service Corporation, 222.
Danish Tyre Import, 225.
Dansk Beckmeter Fabrik , 208.
Dansk Gelatine Fabrik, 220.
Dansk Kjolenet- og Possementfabrik i 
L ikv idation , 203.
Dansk Lufttaxa, 223.
Dansk M inera lo lie fabrik , 222.
Dansk Organisations Institut, 219.
Dansk Silva, 226.
Dansk Smøreolie, 223.
Dansk Svensk Turistfart, 197.
Dansk Vigognespinderi, 224.
Danske Dukkefabrik, Den, København, 
i L ikv idation , 207.
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 
218.
Danske Landmandsbank, Den, Hypothek- 
og Vekselbank, 213.
Danske Securitas, 211.
Danske Staalvalseværk, Det, 216.
DAX, Fiskeriselskabet, 190.
DICAS (Droskeejernes Indkøbscentral 
A/S), 221.
Drøhse, E., 202.
Drøhse, E., Herre- og Damekonfektion, 
189.
Duus, Fritz, 210.
Eastern Merchants & Engineers Ltd., 200.
EBO, 197.
Ejendommen Matr. Nr. 3273 i Køben­
havns udenbys Klædebo Kvarter, 217.
Ejendomsaktieselskabet af 10. Oktober 
1939, 222.
Ejendomsaktieselskabet af 28. Ju n i 1948 
i L ikv idation , 223.












Ejendomsaktieselskabet Ordrup vej huse, 
'225.




Ejendomsaktieselskabet Sønderport i L i ­
kvidation, 218.
Ejendomsaktieselskabet Trium fvej 36 i 




Ejendomsselskabet af 8. Jun i 1932, 215.
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 9 u af 
Brønshøj, 208.
Ejendoms- og Financieringsaktieselska- 
bet af 1/3 1948 under konkurs, 208.
E jer Bavnehøj, 202.




Esbjerg Jern- & Staalforretning, 207.
Esbjerg Trælasthandel, 216.
Esso Service Station, Strandvej 44, 193.
Eva, Fabriken, 216.
Fabers, Chr., Fabriker, Ryslinge, 218. 
Fabrikationsselskabet Quebracho, 224. 
Fabrikken Biccola, 194.
Fabriken Eva, 216.
Fakta Eksport-Aktieselskab, 221. 
Falck-Huset, 191.
Fama, 218.
Fenola, Bakelite-Presseriet, 204. 
F ile tfabriken  Polarfisk, 216. 
Financierings-Aktieselskabet af 1941, 223. 
Fiona, Tapetfabriken, 210.
Fisker, Henry, & Co., 208. 
Fiskeriselskabet DAX, 190. 
Foderstoffabriken Norden i Likv idation, 
219.
Fog & Mørup, 208.
Folkelige Forsam lingsbygning i S ilke­
borg, 214.
Fonofilm  Industri, 224.
Foras, 201.
Ford Motor Company, 209.
Forenede Conservesfabriker, De (Chr.
Tidemand —  Br. W o lff & Arvé), 221. 
Forenede Havre- og R ism øller, De, Ota, 
207.
Forenede Isværker, De, 209.
Forenede Melimportører, De, 207. 
Fragtcentralen, 204.
Frederiksberg Bade- og Svømmeanstalt,
225.
Frederiksberg Sukkervarefabrik, 216. 
Frederikssundsvej 180, 218.
Frico, 217.
Frigast, P. C. L., 209.
Frihavnens Kaffe Kompagni, 222. 
Frydendal, Ejendoms-Aktieselskabet, 217. 








Gavepakkefirmaet Konkurrence, 191. 
Gefionsgaard, 217.
Gent, Herremagasinet, 207.
G ilford, Herremagasin, 208. 
Glostrup-Væveriet, 214.
Goldring, Martin, 206.
Gram Køleanlæg under konkurs, 210. 
Greve Trikotagemagasin under konkurs, 
212.
Grindstedværket, 218.
Grøn, M. E., & Søn, Salgskontor, 222. 
Grøn, M u lli, & Co., 214.
Gutenberghus, Ejendomsaktieselskabet, 
218.
Gyldendalske Boghandel, Nord isk Forlag,
211.




Hafnia, Dampskibsselskabet, 215. 
Handelsaktieselskabet af 19/3 1951, 199. 
Handels-Aktieselskabet Vellus, 214. 
Handelsselskabet Quebracho, 224. 
Handelshuset Thor, 210.
Hansen, C. K., & Co., Industri og Handel 
under konkurs, 207.
Hansen, W illiam , Frugt en gros, Odense,
210.
Havn, Holger, 218.




Herning Hede- & Discontobank, 216. 
Herning mekaniske Væverier, 221. 
Herremagasinet Gent, 207.
Herremagasinet G ilford, 208. 
H immerlands Frøavl, 225.
HOGA RADIO, 202.
Holm, Henning, i L ikv ida tion , 211. 
Holmboes Lakfabrik , Horsens, 223.
Holst, Orla Jantzen, København, 217. 
Hotel Lucca, 198.
Hotel-Pension Lucca, 220.
Hovedgaarden Randrup i L ikv idation , 
214.
Hurup M issionshotel, 206.
Hustømrernes Aktieselskab, Herning, 225. 
Højgaard & Schultz, 203.
I. L. W. O., 213.
Ibstrup-Parken III, Eiendomsaktieselska- 
bet, 221.
Imerco, 209.
Importøren, Farumgade 2, 212. 
International Business Machines (I.B.M.), 
224
Iron, 213.
Ishavet —- Fiskeri, 212.
J. I. B. Konfektion, 207.
Jacobsen, L., 202.
Jensen, A. Sjølund, Guld og Sølvvarer en 
gros i L ikv idation , 223.
Jensen, E iler, i L ikv idation , 222.
Jensen, J. Chr., Pigekonfektion, 195.
Jensen, Tage, Aalborg, 194.
Jensens, C. J., Eftf., 225.
Jensens, Ferd., Enke, Københavns M ø lle­
stensfabrik og Møllebyggeri —  N. N ie l­
sen & Co., 213.
Jepsen, Johs., Randers, 207.
Jerntraadsspinderiet, 211.
Jespersen, Th. Sextus, & Sønner, 207.
Jessen, H., 210.
Johansen, Ernst M., 207.
K. F. U. M. Spejdernes Depot, 214.




Kjærby, A. R., Sønderjydsk Tæppefabrik, 
205.





Knudsen, H. M., i L ikv idation , 204.







K ryo lith  M ine og Handels Selskabet, 218.
Krüger, L, 225.
Københavns Brændsels Kompagni af 1946,
203.
Københavns Møllestensfabrik og M ø lle­
byggeri, Ferd. Jensens Enke —  N. N ie l­
sen & Co., 213.
Københavns Presenningfabrik i L ikv id a ­
tion, 208.
Købmands Centralen fo r København, 208.
Landbrugs- og Handelsbanken i Vord ing­
borg, 223.
Langkilde, Svend, 226.
Langkilde & V illund , 210.
Larsen, Alexander, 217.
Larsen & Lauridsen, 224.
Lavigne, 216.
Ledon, 221.
LEISNER , TH., 212.
Lemvig F ile tfab rik , 212.
Levin, Joseph, & Co., 220.
L ille lund , Edv., 210.
Lindevangsgaarden, 219.










Løgum kloster Bank, 216.
Madsen & Riihne, Reklamebureau, 195. 
Magasin Vestervold i L ikv ida tion , 222. 
Margarinefabrikken Adua, 211. 
Margarinefabrikken A lfa, 220. 
Margarinefabrikken Hera i L ikv idation , 
214.
M askinfabriken Selandia, 217.
Matr. Nr. 7 DI af Københavns udenbyes 
Klædebo Kvarter, 215.
Matr. Nr. 9 u af Brønshøj, Ejendomssel­
skabet, 208.
Matr. Nr. 10 cx af V irum  i L ikv idation ,
202.
Matr. Nr. 22 bu af Frederiksberg, 215. 
Matr. Nr. 25 af B irkerød By og Sogn, 215. 
Matr. Nr. 27 ae af Buddinge, 225.
Matr. Nr. 30 g. Vangede, 206.
Matr. Nr. 49 Å og 49 B a f Set. Annæ Vester 
Kvarter, 208.
Matr. Nr. 70 m. fl. Københavns Vestervold 
Kvarter, 216.
Matr. Nr. 184 K  a f Set. Annæ Øster Kvar- 
ter 215
Matr. Nr. 432 af Amagerbro, 209.
Matr. Nr. 649 af Stadens udenbyes Klæde­
bo Kvarter, 215.
Matr. Nr. 748 af Københavns udenbyes 
Vester Kvarter, 209.
Matr. Nr. 1044 Udenbys Klædebo Kvarter 
i L ikv idation , 214.
Matr. Nr. 2370 af Husum, 215.
Matr. Nr. 3273 i Københavns udenbys 
Klædebo Kvarter, Ejendommen, 217. 
Maxzoni, 190.
Maxzoni Benzin Company, 204.
Merkur, Ejendomsaktieselskabet, 216. 
M icafabrikerne, 209.
Michaelsen, Max, 224.
Modehuset i L ikv idation , 215. 
Modersmaalet, 215.
Mogensen, N. P., i L ikv ida tion , 217. 
Mortensen, C. A., & Co.’s litografiske Etab­
lissement og Æ skefabrik, 211. 
Mortensen, Jul., & Co., 204.
Mortensen, Mose, & Koch, 213.
Mulvad, Marius, Mekanisk Etablissement,
204.
Mulvad, Peter, 209.
M ø ller & Sørensen, Træ og Finér, 214. 
Møllers Sønner (L. Jacobsen), 199.
Newdan Food, 292.
Nielsen & Larsens Eftf., 218.
Nomina, 215.
Norden, Foderstoffabriken, i L ikv idation , 
219.
Nord isk Asbest & Parket Kompagni, 195. 
Nordisk Automobil-Tilbehør, 202.
Nord isk Børste-Tilretteri, 224.
Nord isk Kn iv-Industri, 212.
Nord isk Vin-Compagni, 214.
Nordiske Kamgarnspinderi, Det, 214. 
Northern Suppliers Ltd., 217.
Novo Terapeutisk Laboratorium , 219.
Ny Kalkbrænderi, 213.
Odense, Rederiet, i L ikv idation , 203.
O livarius & Christensens Eftf., 215.
Olsen, Herman, & Co., Jern, Metal og Stø- -is 
begods, 208.
Ordrupvejhuse, Ejendomsaktieselskabet, , 
225.
Ota De forenede Havre- og R ism øller, 207. .7
Otterup Mejeri, 225.
Paludans planteskole, Klarskov, 192. 
Papirvarefabriken Konkurrence, 207. 
Periferien  —  Manufaktur en gros, i L ikv i-  -i 
dation, 203.
Petersen, Anton, Præstø, 223.
Petersen-co, 220.
P ilehøjen i L ikv idation , 222.
Piper, Otto, 205.
P ire ll i Gummiringe, 201.
Ploug, N. P., & Co., 201.
Polarfisk, F ile tfabriken , 216.
Provins-Forlaget, 202.
Purup, N., København, 208.
Quebracho, Fabrikationsselskabet, 224. 
Quebracho, Handelsselskabet, 224.
RKO  Radio F ilm , 205.
Raaholm, 202.
Radioshop, Søborg Hovedgade 169, 199. 
Randrup, Hovedgaarden, i L ikv idation,
214.
Ranesco, Rationelt Byggeri, 196.
Rasmussen, Find, i L ikv idation , 209. 
Ravnkilde & Co., 223.
Rederiaktieselskabet KONGSHAVN, 207. 
Rederiaktieselskabet KONGSSUND, 191. 
Rederiet Odense i L ikv idation , 203. 
Revisionsinstitutet i Horsens, 212.
Rigels, Chr., Trævarefabriker, 222.
R iis  & Dreyer, 220.
Rindom, A., & Restorff, 215.
Ringe M ask in fabrik  og Jernstøberi, 220. .0!
R ingkøbing Møbelfabrik, 203. 
R ingkjøbing-Ørnhøj Jernbaneselskab, 214. .4
Ringsted Guldliste- og Rammefabrik, 217. .7
Roneo, 218.
Rysgaard, Chr., Snedsted, 212.
Saki, 209.
Sapco i L ikv idation , 216.
Scanisra (Scanisra Ltd.), Skandinavisk fig 
Israel Kompagni (Skandinavisk Palæ- -a 
stina Kompagni (Scandinavian Pale- -a 
stine Company Ltd.)), 193.
Schiøler og Schultz, Søtorvet, i L ikv ida- -b 
tion, 222.
Schultz og Møllenbach, 206.
Schødt, J. H. & Co., 204.




Selskabet fo r nye Motorejere, 224.
Sera, 220.
S ib iriske Kompagni af 1930, Det, 211. 
Siduna, 221.
SKALLAS, 214. x
Skandinavisk A. B. C. Sports- og Læder- -i; 
industri, 203.
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Skandinavisk Israel Kompagni (Skandi­
navisk Palæstina Kompagni (Scandi­
navian Palestine Company Ltd.)), 210.
Skandinavisk Palæstina Kompagni (Scan­
dinavian Palestine Company Ltd.), 209.
Skanditalia, 209.
Skive Tobaksfabrik  i L ikv ida tion , 211.
Siems, Aage, Tryk, 200.
Slotsgade 26, Odense, Ejendom saktiesel­
skabet, 214.
SOLEA i L ikv idation , 212.
Sonne-Hansen, E., 212.







Sumax, Ingeniør- og Handelsselskab, 193.
Sundby Thy Jernstøberi og M ask in fabrik  
i L ikv idation , 223.
Svejstrup, H., 218.
Svendborg Trælasthandel, 202.
„  Søborgs, V ilh., Eftf., 205.
Sønderborg Trælasthandel, 223.
Sønderjydsk Tæppefabrik A. R. Kjærby,
205.
Sønderport, Ejendomsaktieselskabet, i 
L ikv idation , 218.
Sørensen & Borch, 223.
Tafdrup, Ju lius, 189.
Tapetfabriken Fiona, 210.
Taxa‘s Indkøbsforening, 218.
Telmer, Axel, Handelsaktieselskab, 190.
Tessa Trikotagehandleres Service Sam­
menslutning i L ikv ida tion , 207.
Textilfabrikken  Triton, 220.
Thiele, F. A., 201.
Thomas & Bishop, 202.
Thor, Handelshuset, 210.
Tolerance M ask in fabrik  under konkurs,
211.
Tonhalle, Tønder Teater i L ikv idation ,
211.
Totemto, 206.
Transcandia Trading Company Import- 
Export, 202.
Triton, Textilfabrikken, 220.
Trium fvej 36, Ejendomsaktieselskabet, i 
L ikv idation , 216.
Tungsram E lektric itets Aktieselskab, 205.




Valkovs Jern- og Staalforretning i Ran­
ders i L ikv idation , 203.
Van de Veide Corporation, Dr., 222.
; Varde Svineslagteri, 204.
Vejle Bolte- og M øtrik fabrik , 216.
Vellus, Handels-Aktieselskabet, 214.
Vepro, Verdenspropaganda Aktieselskab 
i L ikv idation , 217.
' Vesta, Specialfabrik fo r elektriske Varm e­
apparater, Varmelegemer og dampop­
varmede Apparater, 222.
Vesterbro‘s B ilcentra l, 217.
Vestergade 3, Odense, 198.
Vester Ringgade 208 t i l  216, 213. 
Vesterport Tapet- og Farvehandel, 190. 
Vestervold, Magasin, i L ikv idation , 222. 
Vestjydsk Glasimport, 205.
Vestjydsk Krystal-Isværk, 219. 
Vibehjørnet, Ejendomsaktieselskabet, 223. 
V IDAA, Sønderjydsk Køle industri under 
konkurs, 217.
V il la  Hambro, 225.
V itrohm  Elektroteknisk Fabrik, 225. 
Voldgaarden, Ejendomsaktieselskabet,
204.
Wangels, E iler, Forlag, 210.
Warens Konservesindustri, 210.
Weber, Carl, & Co., Protoko lfabrik, 198. 
W ejra, 222.
Westa Møbelmagasin, 216.
Westend, Byggeselskabet, i L ikv idation ,
205.
W inke l, Jørgen, 225.
W old, Knud, i L ikv idation , 225.
Zipan, Konfekture- & Sukkervarefabrik,
206.
Zoologisk Have, 222.




Østasiatiske Kompagni, Det, (The East 
Asiatic Company, L im ited), 223. 
Østergaards Frøavl, 205.
Østerport, Boligaktieselskabet, Varde, 194.
Forsikringsselskaber.
Danmarks Lærerforenings gensidige Fo r­
sikring mod Løntab under Sygdom, 227.
Dansk Krigs-Søforsikring fo r Varer, 226.
Dansk Møllerforenings gensidige U lykkes­
fo rs ikring  i L ikv idation , 227.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 
1864, 227.
Forsikrings-Aktieselskabet Trekroner, 227.
Forsikringsselskabet Nederlandene af 
1845, Udenlandsk Aktieselskab (Ho l­
land), D irektion fo r Danmark, H o llb ø ll
& Kjersgaard, 227.
Krigsforsikringen fo r danske Skibe, 22b.
Krigsforsikringen fo r danske Skibe, F iske­
riafdelingen, 226.
vjye Danske af 1864, Forsikringsaktiesel­
skabet, 227. .
Floyal Scottish Insurance Company, L im i­
ted, Glasgow, udenlandsk aktieselskab, 
England, Generalagenturet fo r Dan­
mark, E r ik  Gamst, 226.
rextilindustriens U lykkesforsikring, gen­
sidigt Selskab, 227.




Udenlandsk Aktieselskab, Schweiz. 
Generalagenturet fo r Danmark, 227. 
W orld  Marine & General Insurance Com­
pany Lim ited, The, (Udenlandsk Aktie­
selskab af England) Generalagenturet 
fo r Danmark, 227.
Foreninger.
Autig, Auto-Tilbehørs Grossist Fo ren in ­
gen, 229.






Foreningen fo r Danmarks Fiske-Konser- 
vesindustri, 228.
Foreningen af Konservesfabrikanter i 
Danmark (Grønt- og Frugtkonserves-, 
Frugtsaft-, Frugtpulp- samt Marmelade­
industrien), 229.
Foreningen Næstved Motorbane, 227.
Hjemmet Caritas, 228.
H. O. K. L, Landsforeningen, 228.
H. 0. K. I. Lokal-Foren ing Aarhus, 228.
H. O. K. I. Lokal-Foren ing Esbjerg, 228.
H. 0. K. I. Lokal-Foren ing Haderslev, 229.
H. 0. K. I. Holstebro-Afdeling, 229.
H. 0. K. I. Lokal-Forening Horsens, 228.
H. O. K. I. Lokalforening, København, 229.
H. O. K. I. Lokal-Foren ing Nykøbing F.,
229.
H. O. K. I. Lokalforening, Odense, 229.
H. O. K. I. Lokalforen ing i Randers, 229.
H. O. K. I. Lokalforening, Ringsted, 228.
H. O. K. I. Lokal-Foren ing Skive, 228.
H. O. K. I. Lokalforening, Sønderborg,
228.
H. O. K. I. Lokal-Foren ing Thisted, 228.
Husmoderforeningen fo r Næstved og 
Omegn, 228.
Kartoffeleksportudvalget, Danske Karto f­
felavleres og Kartoffeleksportørers Fæ l­
lesorganisation, 229.
Landsforeningen H. O. K. L, 228.
Motorbranchens Fællesraad, 229.
Nye Esplanade-klub, Den, 229.
Sammenslutningen af Autom ob il-Fabri­
kanter og Importører, 229.
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Aktieselskaber
Under 27. april 1951 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 22.720: „Julius 
Tafdrup A/S“, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation i ind- og ud­
land, industri samt financiering af og 
deltagelse i stiftelse af anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed, 
køb, udlejning og administration af 
fast ejendom samt anden virksomhed, 
der efter bestyrelsens mening kan 
forenes med de her angivne formål. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 29. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
900.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er 
A-aktier og 700.000 kr. B-aktier med 
ret til forlods kumulativt udbytte, for­
delt i aktier på 500, 1000, 5000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels i forskellige værdier, dels 
ved konvertering af gæld. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. B-aktierne har ingen stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Bortset 
fra overgang ved arv har ved salg af 
aktier indehaverne af A-aktierne, sub­
sidiært indehaverne af B-aktierne 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Axel 
E lif Tafdrup, prokurist Jørgen Poul 
Christian Tafdrup, begge af Vester­
brogade 9 B, København, proprietær 
Finn Tafdrup, Endrupgaard pr. Fre­
densborg, fru Grethe Tafdrup, Ved­
bæk Strandvej 444, Vedbæk. Besty­
relse: Nævnte A. E. Tafdrup, J. P. C. 
Tafdrup, F. Tafdrup, G. Tafdrup samt 
fru Gerda Tafdrup, Vedbæk Strandvej 
444, Vedbæk. Direktion: Nævnte A. E. 
Tafdrup, J. P. C. Tafdrup. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.721: „A/S E. 
Drøhse. Herre- og Damekonfektion“ , 
hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „A/S E. Drøhse“ 
(reg.-nr. 15.607), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 1. 
juni 1939 med ændringer senest af 12.
februar 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 65.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 200, 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier, bortset fra overgang ved 
arv eller overdragelse til nærmeste 
familie eller familieselskaber, kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke; 
hvis dette nægtes, har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne, subsi­
diært på egne vegne, pligt til at over­
tage aktierne, jfr. de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fabrikant Johannes Lud­
vig Severin Knudsen, Nørrebrogade 
32, fabrikant Ejner Jakob Klitmark, 
Bernstorffsgade 21, direktør Mourits 
Munch, Niels Ebbesensvej 28, dispo­
nent Claus Axel Kruse Madsen, Kul­
torvet 11, alle af København. Direktør: 
Fru E lly  Dagny Drøhse, Oehlenschlæ- 
gersgade 9, København. Selskabet 
tegnes —- derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Prokura er meddelt: Elly  
Dagny Drøhse i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.722: „Danish 
Indonesian Trading Association A/S“ , 
hvis formål er at drive handel, im- og 
eksportforretninger, kommissionsfor­
retninger. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af
1. marts 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Aktierne ly­
der på navn. Bortset fra overgang til 
ægtefælle eller livsarvinger ved arv 
har ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer bestyrelsen på de øv­
rige aktionærers vegne forkøbsret ef­
ter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fru Aagot Marie Nedergaard 
Cruse, direktør Jørgen Bang Gruse, 
begge af Egernvej 45, landsretssag­
fører Niels Julius Kørner, Raadhus- 
stræde 7, alle af København, der til-
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lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 22.723: „Axel Tel- 
mer H an d e lsa k t ie se lsk a b hvis for­
mål er at drive handel en gros og en 
detail og anden virksomhed som af 
bestyrelsen skønnes at kunne forenes 
med selskabets virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 10. februar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 4 ugers no­
teringstid. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Aktierne lyder på navn. 
Ved enhver overgang af aktier såvel 
frivillig som tvungen har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Axel Georg Jørgen Telmer, 
fru Helga Christine Telmer, begge af 
Blytsvej 5, København, fru Jytte 
Hyldgaard, Frederiksdalsvej 103, V i­
rum. Bestyrelse: Nævnte A. G. J. Tel­
mer, H. C. Telmer samt landsretssag­
fører Palle Adeler-Bjarnø, Sdr. Fasan­
vej 99, København. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 28. april er optaget som:
Register-nummer 22.724: „Møllers 
Sønner A/S (A/S L. Jacobsen)“ . Un­
der dette navn driver „A/S L. Jacob­
sen“ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 12.705).
Register-nummer 22.725: „Vester­
port Tapet- og Farvehandel A/S“ , hvis 
formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i Aalborg; dets ved­
tægter er af 6. februar 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har
selskabet forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Svend Aage Overgaard, fru 
Inga Johanne Overgaard, begge af 
Vesterbro 91, disponent Carl Frederik 
Laursen, Kastetvej 87, alle af Aalborg, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte C. F. Laursen. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Under 2. maj er optaget som:
Register-nummer 22.726: „F iskeri­
selskabet DAX A/S“ , hvis formål er at 
drive fiskeri. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
18. februar 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 4000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har bestyrelsen forkøbsret. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Prokurist Rasmus Henry Olesen, Bern- 
storffsvej 71, Hellerup, prokurist An­
ders Christian Oliver Worm Larsen, 
Nørrebrogade 56, landsretssagfører 
Kristian Alf Skiern, Skindergade 24, 
begge af København, der tillige udgør 
bestyrelsen med sidstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.727: „Aktiesel­
skabet Maxzoni“ , hvis formål er di­
rekte eller indirekte at drive handel, 
skibsfart, industri eller anden er­
hvervsvirksomhed af enhver art samt 
anden lignende virksomhed såvel i 
indland som udland. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Aktieselskabet Rubenco“
(reg.-nr. 11.268) og „Maxzoni Benzin 
Company A/S“ (reg.-nr. 13.372), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 19. august 1931 med æn­
dringer senest af 13. januar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 262.500 kr.,
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hvoraf 100.000 kr. er præferenceak­
tier og 162.500 kr. ordinære aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 50.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Grosserer 
Max Andreas Toppidan Svendsen (for­
mand), fru Else Marie Elga Svendsen, 
sekretær Knud Ejler Lund, alle af 
Hardenbergvej 7, København. Direk­
tør: Nævnte M. A. T. Svendsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Max Andreas Toppidan 
Svendsen og W illy Pedersen hver for 
sig.
Under 4. maj er optaget som:
Register-nr. 22.728: „Falck-Huset 
A/S“ , hvis formål er at købe, bebygge 
og udleje ejendommen matr. nr. 384 
Vestervold kvarter. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 2. januar 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“ eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør Hans Villiam  
Falck, Ørnegaarden, Lyngbyvej 455, 
Gentofte, direktør Harry August Falck, 
Kystvej 2, Aarhus, grosserer Kai Olaf 
Lippmann, Guldregns Allé 7, Kastrup, 
redningskorpset for København og 
Frederiksberg A/S, Tietgensgade 67, 
overretssagfører Viggo Falbe-Hansen, 
Holmens Kanal 18, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte H. V. Falck,
H. A. Falck, K. O. Lippmann, V. Falbe- 
Hansen. Direktør: Nævnte H. V. Falck. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Under 5. maj er optaget som:
Register-nr. 22.729: „Gavepakke- 
firmaet Konkurrence A/S“ , hvis for­
mål er at drive handel og fabrika­
tionsvirksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet „Papirvarefabriken Konkur­
rence A/S“ (reg.-nr. 21.995), har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 25. januar 1950 med ændrin­
ger senest af 8. januar og 26. februar 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ eller ved brev. Be­
styrelse: Stud. jur. John Erik  Dahl 
Jensen, Lemchesvej 5, Hellerup, afde­
lingsleder Poul Belling, Sommervej 1, 
direktør Roland Albert Heinz Kam­
bro, Ordrup Jagtvej 99, begge af Char- 
lottenlund. Direktør: Nævnte R. A. H. 
Kambro. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.730: „Rederi­
aktieselskabet KONGSSUND“, hvis 
formål er at drive rederivirksomhed, 
skibsagentur og handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet „Rederiaktieselskabet 
KONGSHAVN“ (reg.-nr. 22.529), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 17. november 1950 
med ændringer senest af 29. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
175.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Direktør Axel 
Em il Thyring, Havnegade 53, direktør 
Edvard Stangebye, Bornholmsgade 3, 
landsretssagfører Henning Sally, Ama- 
liegade 4, alle af København. Direk­
tør: Nævnte E. Stangebye. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med direktøren; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
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Under 7. maj er optaget som-
Register-nummer 22.731: „AIS New­
el an Food“ , hvis formål er handel 
med og produktion af fødevarer af 
enhver art. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtæg­
ter er af 14. april 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bortset fra overgang ved arv til 
intestatarvinger har ved overdragelse 
af aktier, der kun kan ske med besty­
relsens samtykke, de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Frode 
Gert Nielsen, fru Eva Aya Nielsen, 
begge af Agnetevej 7, Kgs. Lyngby, 
prokurist Vagn Hoick Andersen, Sa­
delmagervej 16, København, Besty­
relse: Landsretssagfører Ernest Ste­
phen Hartwig (formand), Rosenborg­
gade 7, civilingeniør Abraham Moritz 
Goldstein, Bomhoffs Have 14, begge 
af København, samt nævnte F. G. Niel­
sen. Direktion: Nævnte F. G. Nielsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af besty­
relsens formand alene eller af en 
direktør alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.732: „Th. Lis- 
sau, Jydsk Rullegardinfabrik A/S, 
Vejle“ , hvis formål er at drive fabri­
kation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Vejle; dets vedtægter er 
af 3. januar og 10. april 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 5000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bortset fra overgang ved arv 
kan afhændelse af aktier til ikke- 
aktionærer kun ske med bestyrelsens 
samtykke, medmindre aktierne forgæ­
ves har været tilbudt de øvrige ak­
tionærer efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Vejle Amts Folke­
blad“ eller ved anbefalet brev. Sel­
skabet stiftere er: Fru Maren Magda­
lene Lissau, isenkræmmer Henrik 
Lissau, begge af Mølholm pr. Vejle, 
fru Grethe Gyrid Meinhardt, Kongs- 
vangs Allé 2, Aarhus, læge Knud Si­
gurd Lissau, Give. Bestyrelse: M. M. 
Lissau, H. Lissau samt prokurist Olaf 
Meinhardt, Kongsvangs Allé 2, Aar­
hus, bankinspektør Knud Lissau, Or­
drup Jagtvej 51, Ordrup, bogholder 
Otto Lissau, Mølholm pr. Vejle. D i­
rektion: Nævnte M. M. Lissau. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør eller af et bestyrelsesmedlem i 
forening med en prokurist; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Pro­
kurist : Otto Lissau.
Register-nummer 22.733: „Paludans 
planteskole, A/S, Klarskov“ , hvis for­
mål er at drive frugtavl, planteskole­
virksomhed og direkte eller indirekte 
at drive landbrug, handel og industri 
eller anden erhvervsvirksomhed, der 
efter bestyrelsens skøn står i naturlig 
forbindelse hermed, såvel i indland 
som udland, og erhvervelse af fast 
ejendom samt financieringsvirksom- 
hed og lignende. Selskabet har hoved­
kontor i Klarskov i Sværdborg sogn; 
dets vedtægter er af 19. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fordelt i A-aktier å 500 
kr. og B-aktier å 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hver aktie giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder særlige i vedtægternes § 3 
givne regler for overdragelse af ak­
tier. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller direkte 
meddelelse. Selskabets stiftere er: 
Planteskoleejer Otto Edvard Paludan, 
driftsleder Hother Andreas Paludan, 
begge af Klarskov, frugtavler Otto 
Helge Paludan, Stuby, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: Nævnte O. E. 
Paludan. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af be-
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styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Under 8. maj er optaget som:
Register-nummer 22.734: „Leo Chri­
stiansen & Co. A/S“ , hvis formål er 
at drive fabrikationsvirksomhed og 
handel indenfor legetøjsbranchen 
samt enhver efter bestyrelsens skøn 
i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
københavn; dets vedtægter er af 6. 
februar 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægterens § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Gros­
serer Leo Christiansen, Mariendalsvej 
32 A, grosserer Povl Anker Rasmus­
sen, Jul. Yalentinersvej 31, forret­
ningsfører Anders Jørgen Guldmann, 
Hostrupshave 32, alle af København, 
fabrikant Ferdinand Christian Hinds- 
gaul, Skovhuset, LI. Værløse, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte L. Christiansen, P. A. Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 9. maj er optaget som:
Register-nummer 22.735: „Scanisra 
A/S (Scanisra Ltd.), Skandinavisk Is­
rael Kompagni A/S, (Skandinavisk 
Palæstina Kompagni A/S (Scandi­
navian Palestine Company L td .))“ . 
Under dette navn driver „Skandi­
navisk Palæstina Kompagni A/S 
(Scandinavian Palestine Company 
Ltd.)“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 20.606).
Register-nr. 22.736: „A/S Sumax, 
Ingeniør- og Handelsselskab“ , hvis 
formål er fabrikation af og en gros 
handel med radio, elektrotekniske og 
elektromekaniske artikler —  herunder 
service. Selskabet har hovedkontor i
Odense; dets vedtægter er af 15. maj 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
64.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver 
aktie giver 1 stemme efter 14 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har sel­
skabets stiftere, subsidiært selskabet, 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Erik  Vilhelm 
Bjerring Krogsøe, Højby F., radiotek­
niker Poul Bent Madsen, Jagtvej 32, 
Odense, civilingeniør Poul Harry Sun- 
dien, Christiansdals Allé 68, Fruens 
Bøge, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: Nævnte E. V. B. Krogsøe. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Poul 
Bent Madsen og Poul Harry Sundien.
Register-nummer 22.737: „A/S Esso 
Service Station, Strandvej 44“, hvis 
formål er at drive garage- og repara­
tionsvirksomhed samt handel og fa­
brikation, hovedsagelig indenfor auto­
mobilbranchen. Selskabet har hoved­
kontor i Gentofte; dets vedtægter er 
af 4. april 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Aktierne lyder på navn. Salg og pant­
sætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane, landsretssagfører Johan Chri­
stian Gregers Carl von Späth Boeck, 
begge af Dronningens Tværgade 4, 
København, direktør Aage Louis Holk, 
Randers, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: Nævnte A. L. Holk. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direk­
tøren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af 3 medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med 
direktøren.
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Under 10. maj er optaget som:
Register-nummer 22.738: „Boligak­
tieselskabet „Østerport“ , Varde“ , hvis 
formål er erhvervelse, udnyttelse og 
financiering af fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Varde; dets 
vedtægter er af 14. september og 30. 
november 1950 samt 24. januar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Murermester 
Hans Peter Theodor Pedersen, in­
stallatør Carl Bruno Lundkvist An­
dersen, installatør Johannes Hagenau 
Kaster, arkitekt Niels Conrad Valde­
mar Jørgensen, arkitekt Peter Ander­
sen Olsen (kaldet Riis Olsen), alle af 
Varde, tømrermester Harry Lykke 
Hansen, ingeniør Carl Frederik Niel­
sen, malermester Keld Michael An­
dersen, arkitekt Niels Georg Jensen, 
alle af Horsens. Bestyrelse: Nævnte
H. P. T. Pedersen, C. B. L. Andersen,
J. H. Kaster, N. C. V. Jørgensen, P. A. 
Olsen (kaldet Riis Olsen), H. L. 
Hansen, C. F. Nielsen, K. M. Ander­
sen, N. G. Jensen samt landsretssag­
fører Flemming Friis-Jespersen, Vejle, 
glarmester Mathias Andersen Bur- 
chardt, Varde. Direktion: Nævnte F. 
Friis-Jespersen. Selskabet tegnes af 
en direktør eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.739: „Tage Jen­
sen, Aalborg A/S“ , hvis formål er at 
drive en gros handel med glas. Sel­
skabet har hovedkontor i Aalborg; 
dets vedtægter er af 23. august 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 250, 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier —  
bortset fra overgang ved arv til hustru 
eller livsarvinger —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Jørgen Høyer, grosserer Johan Tage
Jensen, landsretssagfører Just Frede­
rik Gerhard Andersen, alle af Aal­
borg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Forretningsfører: Nævnte J. T. Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening 
med direktøren eller forretningsføre­
ren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 11. maj er optaget som:
Register-nummer 22.740 „A/S Stof­
hjørnet, Aarhus“ , hvis formål er at 
drive handel med metervarer. Sel­
skabet har hovedkontor i Aarhus; dets 
vedtægter er af 17. marts 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Frede­
rik Ferdinand Salling, fru Inger Marie 
Salling, begge af Strandvej 34, Aar­
hus, prokurist Herman Christian Sal­
ling, Poppelvej 4, Risskov, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktion: Nævnte F.
F. Salling. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand ' forening med to med­
lemmer af bestyrelsen.
Under 12. maj er optaget som:
Register-nummer 22.741: „A/S fa­
brikken B icco la“, hvis formål er at 
drive industri og handel, herunder ex­
port og import. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 1. september 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
6 ugers noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
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er: Fabrikant Peter Henry Nielsen, 
Islands Brygge 1, disponent Henning 
Peter Christian Thornberg, Jac. Lind- 
bergsvej 8, begge af København, fru 
Etly Johanne Nielsine Schütt Nielsen, 
Frederikssundsvej 8, Skovlunde. Be­
styrelse: Nævnte P. H. Nielsen, H. P.
C. Thornberg, E. J. N. S. Nielsen samt 
grosserer Hans Kristian Holger Jen­
sen, Alhambravej 1, grosserer Chri­
stian Henrik Peter Christensen, HofF- 
meyersvej 39, begge af København. D i­
rektion: Nævnte P. H. Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af fire medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nummer 22.742: „Nordisk 
Asbest & Parket Kompagni“ , hvis for- 
__ mål er at drive handel, derunder han­
del med fast ejendom, fabrikation og 
dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 14. sep­
tember 1950 og 15. januar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 41.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 32.800 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier, det re­
sterende beløb indbetales inden 15. 
september 1951. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af fuldt indbetalte aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 5 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Revisor Sophus Erik  Mor­
tensen, Falkonerallé 67, fru Lise Jen­
ny Brix Wiese, Set. Annæ Plads 22, 
civilingeniør Otto Ferdinand Karls­
son, Tordenskjoldsgade 15, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte S. E. 
Mortensen, O. F. Karlsson samt land­
mand Johannes Kristensen, Hjørne- 
gaarden, Højby Sj. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Carl Christoph Troldahl 
Wiese i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Under 15. maj er optaget som:
Register-nummer 22.743: „Madsen
& Rühne, Reklamebureau, A/S“, hvis 
formål er at drive reklamevirksomhed, 
bog- og kunsttrykkeri og anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Horsens; 
dets vedtægter er af 22. januar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse, 
arveudlæg og pantsætning af aktier —  
bortset fra overgang til en aktionærs 
i uskiftet bo hensiddende ægtefælle 
—  kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Tandlæge Helge Kolstrup, fabrikant 
Søren August Laursen, tegner Holger 
Madsen, landsretssagfører W illy Ras­
mussen, direktør Max Leopold Bjørn 
Rühne, alle af Horsens, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. 
Madsen," M. L. B. Rühne. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.744: „J. Chr. 
Jensen, Pigekonfektion A/S“ , hvis for­
mål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 30. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
201.000 kr., fordelt i aktier på 5Ö0, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier samt 
ved overgang af aktier ad executiv 
vej og når aktier inddrages i akkord-, 
konkurs- eller dødsboer har de øvrige 
aktionærer, bortset fra overgang til en 
aktionærs efterlevende ægtefælle, for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Grosserer Jens Chri­
stian Jensen, Frederikkevej 2 A, Hel­
lerup, fabrikant Thorkild Christian 
Braun Jensen, Skjoldagervej 19, fru
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Jytte Aage Hansen, Sauntesvej 31, 
begge af Gentofte. Bestyrelse: Nævnte
J. C. Jensen, T. G. B. Jensen, J. A. 
Hansen samt landsretssagfører Ole 
Christian Hansen, Nørre Voldgade 9, 
København. Direktion: Nævnte T. C.
B. Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en prokurist eller af direktøren 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.745: „Aktiesel­
skabet Ranesco, Rationelt Byggeri“ , 
hvis formål er at drive arkitekt-, in­
geniør- og entreprenørvirksomhed in­
denfor bygningsbranchen. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 28. februar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 5Q0 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse og pantsætning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Borgmester Em il Andersen, Svaneke, 
civilingeniør Jørn Klindt-Jensen, Røn­
ne, arkitekt Gustav Frithjof Wulffsen 
Kjølby, landsretssagfører Kai Skov- 
gaard-Sørensen, begge af Nexø, entre­
prenør, civilingeniør Volmer Jensen- 
Gaard, Teglværksgade 3, København. 
Bestyrelse: Nævnte E. Andersen, G. F. 
W. Kjølby, K. Skovgaard-Sørensen. D i­
rektion: Nævnte G. F. W. Kjølby. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af mindst halv­
delen af bestyrelsens medlemmer i 
forening eller af 2 medlemmer af be­
styrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 22.746: „Bygge- & 
boligaktieselskabet af 13. september 
1950, Odense“ , hvis formål er at er­
hverve, udnytte samt på anden måde 
at frugtbargøre fast ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i Odense; dets 
vedtægter er af 13. september 1950.
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr.; af ak­
tiekapitalen er indbetalt 17.500 kr., 
dels kontant, dels i andre værdier, 
det resterende beløb indbetales inden 
15. maj 1952. Hver aktie giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Jørn Børge 
Dreyer, Absalonsgade 15, glarmester 
Gert Jensen, Chr. Sonnesvej 9, lands­
retssagfører Gustav Larsen, alle af 
Odense, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 17. maj er optaget som:
Register-nummer 22.747: „Bøgelund- 
Jensen Manufaktur A/S“ , hvis formål 
er at drive handel, industri, investe­
ringsvirksomhed eller anden erhvervs­
virksomhed, herunder at besidde og 
drive fast ejendom. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet: „A/S Matr. Nr. 64 og 70 Kø­
benhavns Vestervold Kvarter“ (reg.- 
nr. 13.334, og „A/S Matr. Nr. 70 m. fl. 
Københavns Vestervold Kvarter“ (reg.- 
nr. 21.487), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. februar 
1935 med ændringer senest af 26. 
april 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn eller på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Besty­
relse: Landsretssagfører Erik  Vilhelm 
Petri, GI. Torv 18, København, direk­
tør Sven Bøgelund-Jensen, fru Karen 
Signe Laurette Ingeborg Bøgelund- 
Jensen, begge af Solbakkevej 23, Gen­
tofte. Direktør: Nævnte S. Bøgelund- 
Jensen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af besty-
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reisen. Eneprokura er meddelt: Sven 
Bøgelund-Jensen.
Register-nummer 22.748: „Bøgelund- 
Jensen Køkkenudstyr AIS“ , hvis for­
mål er at drive handelsvirksomhed 
med køkkenudstyr, husholdningsartik­
ler og lignende. Selskabet, der tidlige­
re har været registreret under navnet: 
„Aktieselskabet Bøgelund-Jensen (reg.- 
nr. 11.925), har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 20. juni 
og 15. oktober 1932 med ændringer 
senest af 26. april 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2.000.000 kr.,hvoraf
815.000 kr.A-aktier og 185.000 kr. Brak­
tier og 1.000.000 kr. G-aktier, fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert 
A- og B-aktiebeløb på 500 kr. og hvert 
C-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse og pantsætning eller an­
den overgang af aktier til andre end 
bestyrelsens medlemmer kan kun ske 
med bestyrelsens skriftlige samtykke 
—  bortset fra overgang til ægtefælle 
eller børn —  i de i vedtægternes § 3 d 
nævnte tilfælde. Ejerne af B-aktierne 
har pligt til at lade deres aktier indløse 
efter de ivedtægternes § 3b givne regler 
og har endvidere ret til indløsning i 
de i vedtægternes § 3 c nævnte tilfæl­
de. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Sven Bøgelund-Jensen (for­
mand), fru Karen Signe Laurette Inge­
borg Bøgelund-Jensen, begge af Sol­
bakkevej 23, Gentofte, landsretssagfø­
rer Erik  Vilhelm Petri, GI. Torv 18, 
København. Direktion: Direktør Hen­
ry Emanuel Olsen, Vigerslevvej 57 A, 
København. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Henry Emanuel Olsen.
Register-nr. 22.749: „EBO A/S“ , 
hvis formål er at drive forretning en 
detail med parfumeri- og manufaktur­
varer samt dermed beslægtede varer. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 17. januar 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn 
eller ihændehaveren. Ved overdragel­
se —  og overgang ved arv —  af nav­
ne-aktier har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og ved 
anbefalet brev til de noterede aktio­
nærer. Selskabets stiftere er: Forret­
ningsfører fru Erna Sigrid Borgen, 
Traverbanevej 3, forretningsfører 
Ernst Friedrick Sommerfeld, Søbak­
ken 30, begge af Charlottenlund, over­
retssagfører Knud Dalgas Langballe, 
Vimmelskaftet 47, København, der til­
lige udgør bestyrelsen med sidstnævn­
te som formand. Direktør: Nævnte E. 
S. Borgen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Erna Sigrid Borgen.
Under 18. maj er optaget som:
Register-nr. 22.750: „AIS Dansk 
Suensk Turistfart“ , hvis formål er at 
drive rederivirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 16. marts 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Johanne Olga Jensen, Skt. 
Markus Allé 3, prokurist Agner Hilmar 
Christensen, Vesterbrogade 202% begge 
af København, grosserer Tom Wendel- 
boe Jensen, Højløkken 60, Klampen- 
borg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Harry 
Julius Jensen.
Under 19. maj er optaget som:
Register-nummer 22.751: „Cornic 
Oil Company A/S“ , hvis formål er 
at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets vedtæg­
ter er af 6. april 1951. Den tegnede
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aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt 
i aktier på 4000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af ak­
tier —  der kun kan ske med bestyrel­
sens samtykke —  har de øvrige ak­
tionærer forkøberet efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Thyra Agnete Gullestrup Peetz, 
Julius Valentinersvej 1, København, 
fabrikant Hans Peter Svendsen, K lit­
rose Allé 4, Kastrup, landinspektør 
Jørgen Edsberg Schmidt, Taarbæk 
Strandvej 65 C, Klampenborg, der til­
lige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene 
eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Mogens Peetz.
Under 22. maj er optaget som:
Register-nummer 22.752: „Hotel 
„Lucca“ A/S“ , hvis formål er at drive 
hotelvirksomhed med ret til udskænk­
ning af stærke drikke i ejendommen 
matr. nr. 1728 af udenbys klædebo 
kvarter, Nørre Allé 11 og Ahornsgade 
2-4. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnene: „Hotel- 
Pension „Lucas“ A/S“ (reg.-nr. 14.104) 
og „Hotel-Pension „Lucca“ A/S“ 
(reg.-nr. 14.474), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 1. 
juli 1936 med ændringer senest af 24. 
februar 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Inspektør Lauritz 
Bertholdy Norrby (formand), Hol- 
steinsgade 31, fru Anna Emilie Norr­
by, Nørre Allé 11, direktør Martin 
Jensen, Nygaardsvej 16, alle af Kø­
benhavn. Direktør: Nævnte L. B. 
Norrby. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 23. maj er optaget som:
Register-nummer 22.753: „A/S Ve­
stergade 3, Odense“, hvis formål er at 
drive handel i Odense. Selskabet har 
hovedkontor i Odense; dets vedtægter 
er af 24. juni 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ og ved brev. Selska­
bets stiftere er: I. G. Jacobsen, Oden­
se Dampvæveri Udsalg A/S, Odense, 
(reg.-nr. 13.936), direktør Johan 
Georg Frederik Jacobsen, Rosenvæn­
get 1 A, Fruens Bøge, landsretssagfø­
rer Ernst Andreas Lysholt Petersen, 
Klingenberg 2, Odense, generalkonsul 
Waldemar Jacobsen, Sofievej 18, Hel­
lerup. Bestyrelse: Nævnte J. G. F. Ja­
cobsen, E. A. L. Petersen, W. Jacob­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med direktøren.
Register-nummer 22.754: „Carl We­
ber & Co., Protokolfabrik A/S“ , hvis 
formål er bogbinderi, bogtryk, proto­
kol- og æskefabrikation, og dermed 
beslægtet virksomhed, som bestyrelsen 
måtte vedtage, herunder også handel. 
Selskabet har hovedkontor i Odense; 
dets vedtægter er af 17. februar 1951. 
De ntegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Oscar 
Wilhelm Lassen, Sortedams Dosserin­
gen 29, tegner W illy Holger Stjern­
holm Nielsen, GI. Kongevej 31, begge 
af København, landsretssagfører Carl 
Em il Petersen, Slotsgade 26 B, Oden­
se, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
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rektion: Nævnte 0. W. Lassen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Prokura er meddelt: Oscar W il­
helm Lassen og Em il Hansen, hver for 
sig.
Under 24. maj er optaget som:
Register-nummer 22.755: „Aktiesel­
skabet Birkum Osteexport“ , hvis for­
mål er at etablere enten i egne eller 
lejede lokaler autoriseret ostelager, 
drive handel en gros specielt export- 
handel med ost og andre levnedsmid­
ler samt eventuelt deltage med kapital 
i andre foretagender til fremme af 
selskabets formål. Selskabet har ho­
vedkontor i Birkum pr. Højby; dets 
vedtægter er af 27. oktober 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 5 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: „Aktieselskabet S. E. Alber­
tus“, Ribegade 4, København (reg.-nr. 
19.483), „Aktieselskabet Max von der 
Lieth“ , Jarlsberggade, Odense (reg.- 
nr. 21.895). fhv. mejeribestyrer Niels 
Jørgen Andersen Mørkenborg, Birkum  
pr. Højby. Bestyrelse: Direktør Arne 
von der Lieth (formand), Istedvænget 
7, Odense, direktør Sven E ric  Alber­
tus, Stigaardsvej 6, Hellerup, samt 
nævne N. J. A. Mørkenborg. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af mindst 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer 
i forening.
Under 28. maj er optaget som:
Register-nummer 22.756: „Handels­
aktieselskabet af 19/3 1951“ , hvis for­
mål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 19. marts 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., for­
delt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Bankdirektør 
Alfred Valdemar Jensen, Nærum, 
vexelerer Helge Uffe Rasmussen, vex- 
elerer Hakon Børge Nielsen, begge af 
Østergade 12, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den samle­
de bestyrelse.
Register-nummer 22.757: „Ejen­
doms-Aktieselskabet af 9. Februar 
1951“ , hvis formål er at erhverve, be­
bygge og udleje ejendommen matr. nr. 
6 ee af Bagsværd by og sogn. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 9. februar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver no­
teret aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
enhver overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Arkitekt Valdemar Jørgensen, Vin­
rankevej 6, civilingeniør Knud Riib- 
ner-Petersen, Strandparksvej 3, begge 
af Hellerup, entreprenør Carl Johan 
Axel Harager, Ndr. Frihavnsgade 13 A, 
tømrermester Svend Louis Emil Clem- 
mensen, Bispebjerg Parkallé 15, ma­
lermester Jens Andreas Henriksen, 
Haabets Allé 73, ingeniør Vilhelm Ol­
sen, Kastelsvej 12, landsretssagfører 
Hugo Rasmus Bjerregaard Jensen, Ro­
senborggade 2, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte C. J. A. Harager, S.
L." E. Clemmensen, H. R. B. Jensen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 22.758: „Radio­
shop, Søborg Hovedgade 169 A/S“ , hvis 
formål er at drive detailhandel med 
grammofonplader, radioapparater og 
løsdele. Selskabet har hovedkontor i 
Søborg, Gladsaxe kommune; dets ved-
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tægter er af 20. februar 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 12.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Refrainsanger 
Søren Peter Sørensen, fru Else Marie 
Sørensen, begge af Azaleavej 14, fru 
Helga Martine Jensen, Søndre Fasan­
vej 46, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen også med 
hensyn til pantsætning af fast ejen­
dom; ved afhændelse af fast ejendom 
tegnes selskabet af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.759: „Niels J. 
Stevns bogbinderi (Frederiksberg bog­
binderi) A/S“ , hvis formål er at drive 
bogbinderi og dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af
23. januar 1951. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
ved brev. Selskabets stiftere er: Bog­
trykker Erik  Erling Kandrup, Fugle- 
bakkevej 37, bogbinder Viggo Johan­
nes Nielsen, Tomsgaardsvej 74, over­
retssagfører Aage Christian Ørum, 
Chr. IX.s Gade 7, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte V. J. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.760: „Aage 
Siems Tryk A/S“ , hvis formål er at 
drive bogtrykkeri. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 11. maj 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 43.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 2000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Hvert aktiebeiøb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Magnus Kristian 
Gravesen, fru Inger Charlotte Grave­
sen, Hollænderdybet 14, bogtrykker 
Aage Carl Christian Vilhelm Siems, 
Jernbanegade 6, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte A. C. C. V. Siems. Sel­
skabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.761: „Eastern 
Merchants & Engineers Ltd., Aktiesel­
skab“ , hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 9. april og 1. maj 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 50 pct.; det re­
sterende beløb indbetales senest 23. 
februar 1952. Hver aktie giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
ikke fuldt indbetalte aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Carl Philip Krogh 
Lauritzen, Raadhusstræde 1, lands­
retssagfører Bernt Ludvig Wass, 
Nørre Farimagsgade 11, begge af Kø­
benhavn, fabrikant Tyge Frandsen, 
Vangedevej 72, Gentofte, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktion: Nævnte T. 
Frandsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestvrelse. Eneprokura 
er meddelt: Tyge Frandsen.
Register-nummer 22.762: „AIS Ame­
rican Star O il Company“ , hvis formål 
er at drive handel. Selskabet har
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hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 12. april 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Yed overdragelse af aktier har 
selskabets stiftere eller bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Købmand Chri­
sten Petersen Nørgaard, Kolding, 
landsretssagfører E rik  Wegener, Niels 
Hemmingsensgade 20, sekretær, frk. 
Jytte Nørgaard, Holmens Kanal 15, 
begge af København, E rik  Høst Peder­
sen, Stengaards Allé 30, Lyngby, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. P. Nørgaard. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller —  der- 
"  under ved af hændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse.
<1
Register-nummer 22.763: „AIS N. P. 
Ploug & Co.“ , hvis formål er at drive 
handel, vekselerervirksomhed samt 
dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „A/S American 
Star O il“ (reg.-nr. 21.085) og „A/S 
American Star Oil (N. P. Ploug & 
Co.)“ (reg.-nr. 21.292), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 29. oktober 1947 og 20. februar 
1948 med ændringer senest af 8. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., hvoraf 90.000 kr. er A- 
aktier fordelt i aktier på 500, 1000 og 
4000 kr., og 10.000 kr. B-aktier fordelt 
i aktier på 1000 og 4000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hvert A-aktie- 
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Niels Peter Julius 
Ploug, fru Karen Johanne Ploug, frk. 
Klara Olga Larsen, alle af Skovshoved­
vej 37, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte N. P. J. Ploug. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør eller en
prokurist; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Ændringer.
Under 27. april 1951 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
Register-nummer 3268: „Storehed- 
dinge Bank Aktieselskab“ af Store- 
Heddinge. N. C. H. Løje, E. E. E. An­
dersen er udtrådt af, og sagfører, 
godsforpagter Jens Just Sommer Jer- 
miin, Steinhusgaard, Store-Heddinge, 
købmand Jes Henrik Sørensen, Store- 
Heddinge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte N. C. H. Løje, E. E. E. Ander­
sen samt H. Henriksen er udtrådt af, 
og nævnte J. J. S. Jermiin, J. H. Sø­
rensen samt medlem af bestyrelsen 
V. Jakobsen er indtrådt i forretnings­
udvalget. S. J. Sørensen er udtrådt 
af, og direktør, sagfører Frithiof Gud­
mund Christoffersen, Køge, er ind­
trådt i direktionen.
Register-nr. 6696: „F. A. Thiele
A/S“ af København. Den T. E. Chri­
stensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Gun­
nar Falck Ahm.
Register-nr. 8897: „P ire lli Gummi­
ringe A/S“ af København. Medlem af 
direktionen og prokurist A. Diena er 
afgået ved døden. Prokura er med­
delt: Knud Wognsen Scheel i forening 
med en direktør eller med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 11.880: „Aabenraa 
Eksportstalde og Eksportslaqteri A/S, 
Aabenraa“ af Aabenraa. Medlem af 
bestyrelsen C. T. Sørensen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 11.898: „„Fo ras“ 
A/S“ af København. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 26. 
juli 1950 er samtlige selskabets ak­
tiver og passiver overdraget til 
„Skandinavisk Trikotage A/S“ (reg.- 
nr. 10.525), hvorefter selskabet er hæ­
vet. jfr. aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 13.844: „A/S O. 
Kav li“ af Glamsbjerg. Under 8. marts 
1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Af aktiekapitalen 300.00 kr. er
120.000 kr. A-aktier, fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. og 180.000 kr. B- 
aktier, fordelt i aktier på 10.000 kr.
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Register-nummer 14.328: „Aktiesel­
skabet Lø fa“ af København. A. T. R. 
Rozarth er udtrådt af, og kontorchef 
Mogens Christian Lauritz Schmidt. 
Birke Allé 12, Glostrup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.582: „AIS Bang. 
Knudsen“ af Esbjerg. H. B. Knudsen 
er udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddele prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 15.607: „AIS E. Drøhse“ 
af København. Under 12. februar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn „A/S E. Drøhse. 
Herre- og Damekonfektion“. Prokurist
O. A. A. Henrichsen er afgået ved dø­
den. Selskabet er overført til nyt reg.- 
nr. 22.721.
Register-nummer 16.648: „Aktiesel­
skabet Provins-Forlaget“ af Kristrup 
kommune. Eneprokura er meddelt: 
Finn Poulsen.
Register-nr. 17.357: „AIS Bonde­
havevejens Villaby i likv idation“ af 
København. E. F. Bendsen er fra­
trådt som, og tømrermester Oluf An­
dersen, GI. Køgevej 727, pr. Brøndby 
strand, er tiltrådt som likvidator.
Register-nummer 18.275: „Aktiesel­
skabet Raaholm“ af Farum. Under 
14. november 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive handelsvirksomhed med 
trælast, bygningsartikler etc. Sel­
skabets hjemsted er Birkerød. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr. fuldt indbetalt. Tømmerhandler 
Steen Jørgen Raaschou, Dyrehavevej 
82, Hillerød, grosserer Børge Raa­
schou, Jægersborg Allé 90, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.418: „AIS Matr. 
Nr. 10 cx af Virum i L ikv idation“ af 
København. K. N. Schjørring er fra­
trådt, og landsretssagfører Carl Em il 
Jensen, Vestre Boulevard 13, Køben­
havn, er tiltrådt som likvidator.
Register-nummer 21.061: „Bladfor­
laget af 29. November 1912 AIS i L ik ­
vidation“ af København. Under 10. 
oktober 1950 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Erik  Christian Winsløw Olsen, Høj­
broplads 15, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nr. 21.319: „The Canned 
Cream and M ilk  Co. af 1947 A/S“ af 
Holstebro. S. L. Andersen er udtrådt 
af, og civilingeniør, kaptajnløjtnant 
Georg Bjerg Nørgaard, Læssøegade 
196, Odense, bankier Ole Mauritzen, 
Øresundsgade 9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.888: „Nordisk 
Automobil-Tilbehør AIS“ af Odense.
P. A. Ørregaard er udtrådt af, og 
landsretssagfører Ernst Anders Lys- 
holt Petersen, Dalum pr. Fruens Bøge, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.333: „AiS HOGA 
RADIO“ af Søborg, Gladsaxe kom­
mune. Under 6. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nr. 22.547: „Transcandia 
Trading Company Import-Export AIS“ 
af København. Medlem af direktio­
nen O. D. Lunn samt fru Vera Peder­




skabet „Svendborg Trælasthandel“ “ 
af Svendborg. Under 10. februar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 75, <
112,50, 250, 450 og 500 kr.
Register-nummer 4779: „Aktiesel­
skabet „Ejer Bavnehøj“ “ af Ousted- 
Taaning kommune. Bestyrelsens for­
mand M. Thomasen er udtrådt af, og £ 
amtsligningsinspektør Børge Vilhelm r 
Andersen, Sølyst pr. Skanderborg, er i 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be- - 
styrelsen M. Mølgaard er fratrådt som r 
bestyrelsens næstformand og tiltrådt t 
som bestyrelsens formand, og medlem n 
af bestyrelsen K. Pedersen er valgt til [j 
bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 12.705: „AIS L. 
Jacobsen“ af København. Under 5. .i 
april 1951 er selskabets vedtægter t  
ændrede. Selskabet driver tillige 9; 
virksomhed under navn „Møllers Søn- -i 
ner A/S (A/S L. Jacobsen)“ (reg.-nr. .i 
22.724).
Register-nr. 13.171: „AIS Thomas z\ 
& Bishop“ af København. Selskabet t9 
er hævet i henhold til aktieselskabs- -a 
lovens § 67, jfr. § 62 efter behänd- -£ 
ling af Skifteretten i København.
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Register-nummer 13.361: „R ingkø­
bing Møbelfabrik A/S“ af Ringkøbing. 
Restyrelsens formand A. S. Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Frk. 
Ane Kirstine Caroline Sørensen, Ring­
købing, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen N. S. Jensen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 18.442: „Valkovs 
Jern- og Staalforretning A/S i Ran­
ders i L ikv idation“ af Randers. Under
16. april 1951 er selskabet trådt i lik­
vidation. Restyrelsen, direktøren og 
prokuristen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Holger 
Tærø Nielsen, Randers. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nr. 21.106: „AAS Periferien
—  Manufaktur en gros i L ikv idation“ 
af Aalborg. Under 9. april 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Restyrel­
sen og prokuristen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Sagfører, cand. 
jur. Frederik Pontoppidan-Nielsen, Al-
å gade 54, Aalborg. Selskabet tegnes
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nummer 21.971: „B. Bechs 
Salatfabrik A/S“ af Aalborg. Under
7. april 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen 50.000 kr. er 
fuldt indbetalt.
Under 30. april:
Register-nr. 12.824: „A/S „Skandi­
navisk A. B. C. Sports- og Læderindu­
stri“ “ af Lyngby. Under 29. december 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør
I
 herefter 75.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 100, 1000, 20.000 og
25.000 kr.
Register-nummer 16.461: „Rederiet 
„Odense“ A/S i L ikv idation“ af Oden­
se. Under 15. marts 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Restyrelsen og den 
korresponderende reder er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt: Grosserer 
Sofus Emanuel Johannes Nielsen, 
Jernbaengade 2, landsretssagfører E j­
nar Lundgaard Rerntsen, Hunderupvej 
112, begge af Odense. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidatorerne i forening.
Register-nummer 20.286: „Aktiesel­
skabet Københavns Brændsels Kom­
pagni af 194-6“ af København. Direk­
tør Curt Georg Preuss, Slotsvej 14, 
Charlottenlund, er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 20.444: „Continen­
tal Gummi Import A/S“ af Frederiks­
berg. Under 11. april 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 60.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
80.000 kr., fuldt indbetalt.
Under 1. maj:
Register-nr. 1322: „Aktieselskabet 
Tømrermestrenes Damp-, Save- og 
Høvleværk“ af Aarhus. Under 26. fe­
bruar 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind­
betalt. J. P. N. Siig er udtrådt af, og 
tømrermester Thorvald Anton Kloster- 
gaard, Nr. Allé 88, Aarhus, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nr. 1666: „Dansk Kjolenet- 
og Possementfabrik Aktieselskab i 
Likv idation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 23. marts,
24. april og 24. maj 1950 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 1707: „Aktiesel­
skabet „ Carlsborg“ “ af Frederiksberg. 
Under 27. september 1950 er likvida­
tionen hævet og selskabet trådt i virk­
somhed påny. Under samme dato er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er kapitalanlæg i fast ejen­
dom og/eller værdipapirer. T il besty­
relse er valgt: Fru Mary Emilie Thyra 
Eistrup, malermester Frode Hagbart 
Carl Eistrup, begge af Værnedamsvej 
11, tandlæge Holger Niels Carl E i­
strup, GI. Kongevej 121, alle af Køben­
havn. Nævnte M. E. T. Eistrup er til­
trådt som direktør. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af direktø­
ren alene eller af den samlede besty- 
relse.
Register-nummer 5253: „Højgaard 
& Schultz A/S“ af København. Under 
1-9. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet
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med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 6170: „Aktiesel­
skabet Varde Svineslagteri“ af Varde. 
Medlem af bestyrelsen L. M. Rosen­
lund er afgået ved døden.
Register-nr. 7470: „Marius Mulvad 
AIS Mekanisk Etablissement“ af Kø­
benhavn. Under 16. februar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Af ak­
tiekapitalen 400.000 kr. er 100.000 kr. 
A-aktier og 300.000 kr. R-aktier (præ­
ferenceaktier) med ret til forlods ku­
mulativt udbytte. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. A-åktier giver 1 stemme. R-ak- 
tierne har kun stemmeret ved vedta­
gelse af forandringer i vedtægterne 
og selskabets opløsning og hver aktie­
post på 2000 kr. R-aktier har da een 
stemme. Enhver overgang af A-aktier 
kan kun ske med de øvrige A-aktionæ- 
rers samtykke.
Register-nummer 11.076: „Aktiesel­
skabet Dansk Vigognespinderi“ af 
Ikast. K. V. Lind er udtrådt af, og 
bankdirektør Peder Thorvald Steffen­
sen, Ikast, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.299: „Bakelite- 
Presseriet Fenola A/S“ af København. 
Under 16. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Af aktiekapitalen
40.000 kr. er 10.000 kr. A-aktier og
30.000 kr. R-aktier (præferenceaktier) 
med ret til forlods kumulativt udbyt­
te. Hver A-aktie giver en stemme. 
R-aktierne har kun stemmeret ved ved­
tagelse af forandringer i vedtægterne 
og selskabets opløsning og hver aktie­
post på 2000 kr. R-aktier har da en 
stemme. Enhver overgang af A-aktier 
kan kun ske med de øvrige A-aktionæ- 
rers samtykke.
Register-nummer 18.361: „A. Vam- 
berg Andersen A/S“ af Randers. Under
8. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 120.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 18.825: „Seico A/S 
i L ikv idation“ af Aarhus. Efter pro­
klama i Statstidende for 5. april, 6. 
maj og 6. juni 1950 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.078: „A/S J. H. 
Schødt & Co.“ af Frederiksberg. Un­
der 7. marts 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr.
Register-nr. 20.805: „Ejendomsak­
tieselskabet „Strandgaarden“ Nykø- 
bing F .“ af Nykøbing F. J. P. Kristen­
sen er fratrådt som, og medlem af be­
styrelsen V. O. Larsen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 21.037: „Aktiesel­
skabet H. M. Knudsen i L ikv idation“ 
af Aarhus. Efter proklama i Statsti­
dende for 16. maj, 16. juni og 16. juli j 
1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.026: „Jul. Mor­
tensen & Co. A/S“ af Holbæk. Den I. 




skabet Fragtcentralen“ af Odense. J. 
Hansen er udtrådt af, og fragtmand I 
Kristian Johannes Christiansen, Tom- - 
merup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 11.239: „Ejendomsak- - 
tieselskabet Voldgaarden“ af Køben- - 
havn. Under 20. marts 1951 er selska- -j 
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita- -j 
len er udvidet med 6000 kr., indbetalt U 
ved konvertering af gæld. Den tegne- -: 
de aktiekapital udgør herefter 183.000 0
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels g 
på anden måde.
Register-nummer 12.014: „Aktiesel- -\ 
skabet 15. December 1932“ af Aalborg. .« 
Under 22. februar og 10. april 1951 L 
er selskabets vedtægter ændrede. Di- -i 
rektør Axel Vilhelm Petersen, Kilden, ,r 
Vesterbro, Aalborg, købmand Marinus ai 
Nielsen Mouritzen, Rafns Allé 8, Has- -g 
seris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.372: „Maxzoni ir 
Benzin Company A/S“ af København, .n 
Under 10. marts 1*941 og 13. januar i* 
1951 er selskabets vedtægter ændrede, .a 
Selskabets navn er „Aktieselskabet ta 
Maxzoni“ . Den under 28. marts 1940 01 
vedtagne nedskrivning af aktiekapita- -b 
len med 37.500 kr., jfr. registrering af lß
10. juni 1940, har fundet sted efter ia 
proklama i Statstidende for 6. april, Ji
6. maj og 6. juni 1940. Den tegnede ab 
aktiekapital udgør herefter 262.500 kr., ,.i 
hvoraf 100.000 kr. er præferenceak- -;Jj
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tier å 1000 kr. og 162.500 kr. ordinære 
aktier å 500 og 1000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 22.727.
Register-nummer 16.271: „AIS Otto 
P ipe r“ af København. Medlem af be­
styrelsen J. Vibe-Hastrup er afgået 
ved døden. O. J. Piper, O. N. Kindt er 
udtrådt af, og direktør Sven Bøgelund- 
Jensen, fru Karen Signe Laurette In­
geborg Bøgelund-Jensen, begge af Sol­
bakkevej 23, Gentofte, landsretssagfø­
rer Axel Edvard Sperling, Torden­
skjoldsgade 1, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Den O. J. Piper med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.451: „RKO  Ra­
dio F ilm  A/S“ af København. Under
29. december 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Medlem af bestyrel­
sen H. P. N. Madsen er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Kristian Lar­
sen Søndergaard, Ny Kongensgade 20, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.039: „Aabenraa 
Metalvare-Fabrik A/S i L ikv idation“ 
af Aabenraa. Efter proklama i Statsti­
dende for 12. januar, 13. februar og
13. marts 1950 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 22.722: „Danish Indo­
nesian Trading Association A/S“ af 




skabet Westend Aktieselskab i L ik v i­
dation“ af København. Efter proklama 
i Statstidende for 30. juni, 31. juli og 
31. august 1950 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 6591: „Aktiesel­
skabet Galten Brugsforening“ af Gal­
ten. Aktiekapitalen er udvidet med 
4504 kr. ved overførsel fra aktieind- 
betalingsfonden. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 10.004 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 7920: „Tungsram  
Elektricitets Aktieselskab“ af Køben­
havn. C. O. Lauritsen er udtrådt af 
direktionen, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 12.618: „A/S Vilh. 
Søborgs E f t f af København. Den O.
G. Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Finn Oskar
Helme i forening med tidligere an­
meldte Gerda Aarup.
Register-nummer 12.760: „Aktiesel­
skabet Ølgod Eksportslagteri“ af Ølgod 
kommune. Under 15. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. A. K. Jo- 
hannessen, G. Pagaard er udtrådt af, 
og gårdejer Tage Brodersen, Strellev 
pr. Ølgod, gårdejer Bertel Pagaard, 
Bjalderup pr. Gaarde, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.836: „A/S Alba- 
ni Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbrygge­
riet) “ af Odense. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.500.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 3.000.000 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.216: „Aktiesel­
skabet Ølgod Afholdshotel“ af Ølgod.
J. Hansen er udtrådt af, og smedeme­
ster Hjalmar Tranekjær Hansen, Øl­
god st., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.608: „Aktiesel­
skabet Vestjydsk Glasimport“ af Skive. 
Under 13. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 15.025: „Sønder- 
jydsk Tæppefabrik A. R. Kjærby A/S“ 
af Højer. Under 21. oktober 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 600.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 15.919: „Østergaards 
Frøavl, Aktieselskab“ af Stensballe, 
Væhr sogn. Under 21. december 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Ved 
overdragelse af aktier, der kun kan 
ske med bestyrelsens samtykke, har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Aktier­
ne er indløselige efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler.
Register-nummer 18.623: „Aktiesel­
skabet Betrosol“ af Aarhus. Under 17. 
april 1948 og 11. februar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Den under
17. april 1948 vedtagne nedskrivning 
af aktiekapitalen med 100.000 kr., jfr. 
registrering af 20. juli 1948 har nu 
fundet sted efter proklama i Statsti­
dende for 26. april, 26. maj og 26. juni 
1948. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fordelt i aktier på
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500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Under 17. februar 
1951 er det besluttet efter proklama i 
henhold til aktieselskabslovens § 37 
at nedskrive aktiekapitalen med yder­
ligere 75.000 kr.
Register-nummer 20.061: „A. Lyhne- 
Nielsen A/S“ af Aarhus. Den under 25. 
april 1950 vedtagne nedskrivning af 
aktiekapitalen med 300.000 kr., jfr. re­
gistrering af 17. august 1950, har nu 
fundet sted efter proklama i Statsti­
dende for 16. juni, 17. juli og 17. au­
gust 1950. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 450.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Medlem af bestyrelsen A. D. 
Lyhne-Nielsen er afgået ved døden. 
Fru Elna Gudrun Kjær, Park Allé 3, 
Aarhus, afdelingsleder Kurt Petersen, 
Asger Riegsvej 1, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.374: „Boserup 
& Co.’s efterfølger import og export 
aktieselskab“ af København. Under 22. 
januar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. R. R. Schmith, E. H. Leer- 
beck, E. O. Leerbeck er udtrådt af, 
og landsretssagfører Nicolai Carsten- 
sen, Frederiksborggade 40, Køben­
havn, direktør Niels F inn Schmith, 
Taarbæk Dalsvej 3 C, Taarbæk, dispo­
nent Sven Aage Kjærgaard Petersen, 
Prins Valdemarsvej 53, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den P. A. Leer­
beck meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 22.634: „Kaliton A/S“ af 
København. Under 20. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
A-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 900.000 kr., hvoraf 500.000 
kr. A-aktier og 400.000 R-aktier fordelt 




skabet Sophus A. Christensen“ af Kø­
benhavn. I medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59, har skifteretten 
i København taget selskabets bo un­
der behandling til opløsning.
Register-nr. 5946: „Hurup Mis­
sionshotel A/S“ af Hurup. Bestyrel­
sens formand P. Pedersen er udtrådt 
af, og gårdejer Mads Kristian Steens-
gaard Pedersen, Refs, Hurup, gård­
ejer Karl Johannes Imanuel Ilkjær, 
Hellerød, Uglev, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen N. K. 
Pedersen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nr. 6925: „Martin Gold­
ring A/S“ af Frederiksberg. Under
22. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —- af direktøren eller 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. K. S. 
Oppenhejm, Aa. von Prangen er ud­
trådt af, og fru Kirsten Gørsing, 
Frederiksgade 12, revisor Einart 
Theodor Jensen, Tuborgvej 146, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sens. Medlem af bestyrelsen M. Gør­
sing er tiltrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 14.653: „Matr.Nr. 
30 g, Vangede, Aktieselskab“ af Gen­
tofte. Medlem af bestyrelsen og direk­
tionen V. Christensen er afgået ved 
døden. C. H. Hartmann er udtrådt af, 
og disponent Robert Johannes Valde­
mar Hansen, Vigerslevvej 57 B, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Registr. nr. 16.408: „A/S „COLD  
STORES“ Holding Selskab“ af Kø­
benhavn. Under 29. juni 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.353: „Schultz 
og Møllenbach A/S“ af Torrig, Lol­
land. G. H. Schultz er udtrådt af, og 
værkfører Georg Carl Kaas, Torrig, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den C. H. 
Schultz meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 17.809: „A/S To­
temto“ af Gentofte. Medlem af besty­
relsen V. Christensen er afgået ved 
døden. Direktør Robert Johannes 
Valdemar Hansen, Vigerslevvej 57 B, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.196: „Aktiesel­
skabet Zipan, Konfekture- & Sukker­
varefabrik“ af København. I medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59, 
har skifteretten i København taget 
selskabets bo under behandling til 
opløsning. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt.
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Register-nummer 18.336: „Ernst M. 
Johansen A/S“ af Frederiksberg. F. C. 
Frøsig, F. G. Grüner er udtrådt af, og 
fru Gerda Johansen, Hørsholmvej 43, 
Rungsted, tobakshandler Hans K ri­
stian Jensen Housted, Mikkel Vibes­
gade 1, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 21.578: „Aktiesel­
skabet C. K. Hansen & Co., Industri 
og Handel under konkurs“ af Køben­
havn. Under 28. april 1951 er sel­
skabets bo taget under konkursbe­
handling af sø- og handelsretten i 
København.
Register-nummer 21.995: „Pap ir­
varefabriken Konkurrence A/S“ af 
Gentofte. Under 8. januar og 26. fe­
bruar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Gave- 
pakkefirmaet Konkurrence A/S“. Sel­
skabets hjemsted er København. H.
H. V. Møller er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Direktør 
Roland Albert Heinz Kambro, Ordrup 
Jagtvej 99, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen og direktionen. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 
22.729.
Register-nummer 22.436: „AIS Th. 
Sextus Jespersen & Sønner“ af Oden­
se. T. S. Jespersen er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen. G. M. Jes­
persen er udtrådt af, og sagfører 
Frederik Christian Johan Barfoed, 
Vestergade 41, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
T. R. Jespersen og K. P. Jespersen er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.529: „Rederi­
aktieselskabet KONGSHAVN“ af Kø­
benhavn. Under 29. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „Rederiaktieselska­
bet KONGSSUND“. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 22.730.
Under 7. maj:
Register-nummer 1902: „Aktiesel­
skabet „Ota“ De forenede Havre- og 
Rismøller“ af København. Under 21. 
februar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.500.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 9464: „AIS Esbjerg
Jern- & Staalfor retning“ af Esbjerg. 
Medlem af bestyrelsen E. H. Permin 
er afgået ved døden.
Register-nummer 10.984: „A/S A. J. 
Ambrosius’ Tømmerhandel i Skals“ 
af Skals. C. Aagaard er udtrådt af, og 
købmand Kirstine Madsen, Møldrup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.422: „De for­
enede Melimportører A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen A. 01- 
gaard er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 11.820: „A/S Bri- 
dana“ af København. Under 14. marts 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets forretningsfører A. E. Hen­
riksen benævnes fremtidig direktør.
Register-nummer 12.881: „Aktiebo­
laget E lis Luckegs Konservfabrik 
A/S“ af København. E. E. Galle er 
udtrådt af, og fru Grete Sieverts, 
Skolevej 18, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 14.425: „A/S Johs. 
Jepsen, Randers“ af Randers. J. Jep­
sen er udtrådt af, og enkefru Dagmar 
Marie Persson, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.337: „Herre­
magasinet Gent A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen I. Jensen er 
afgået ved døden. Repræsentant Hol­
ger Viggo Jensen Find, Frankrigs- 
husene 12, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.757: „A/S Den 
Danske Dukkefabrik, København, i 
Likvidation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 5. septem­
ber. 5. oktober og 5. november 1949 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 19.022: „Haders­
lev (Kreditbank Aktieselskab“ af Ha­
derslev. Bestyrelsens formand P. 
Frees er afgået ved døden. Medlem 
af bestyrelsen C. J. Engel er tiltrådt 
som bestyrelsens formand.
Register-nummer 19.087: „J. /. B. 
Konfektion, Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 20. februar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.551: „A/S Tes­
sa Trikotagehandleres Service Sam­
menslutning i L ikvidation“ af Køben-
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havn. Under 17. april 1951 er-selska- 
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Anker 
Nørgaard Georgsen, Skindergade 23, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nr. 20.687: „Ejendoms- og 
Financievingsaktieselskabet af 1/3 
194-8 under konkurs“ af København. 
Konkursen er sluttet i henhold til kon­
kurslovens § 97, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 20.940: „Fog &
Mørup Aktieselskab“ af København. 
Prokura er meddelt Kristian Kold 
Amtoft i forening med Helge Nybo 
Andersen eller Niels Thorvald Bruun 
eller Anna Dominica Hviid eller Hol­
ger Petersen.
Register-nummer 21.902: „Herrema­
gasin G ilford , Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 15. februar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nr. 22.698: „Dansk Beck- 
meter Fabrik A/S“ af Frederiksberg. 
Landsretssagfører Niels Frederik Han­
sen, Stengade 70, Helsingør, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 8. maj:
Register-nummer 2310: „„Esbjerg 
Bank“ , Aktieselskab“ af Esbjerg. H. 
P. A. C. Rasmussen er fratrådt, og 
Mogens Eugéne Grove-Rasmussen, 
Blomstervænget 37, Lyngby, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 10.080: „Ejendoms­
selskabet „Matr. Nr. 9 u af Brønshøj“ 
A/S“ af København. N. Bryrup er 
udtrådt af, og kontorchef Mathias An­
dersen, Bernstorffsvej 67, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.529: „Aktiesel­
skabet Købmands Centralen for Kø­
benhavn“ af København. J. Nielsen 
er udtrådt af, og købmand Otto Wille- 
moes Hansen, Jagtvej 12, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.769: „Elektro 
Union A/S“ af København. Under 25. 
januar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af direk­
tøren alene eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Medlem af bestyrel­
sen A. Eskesen er afgået ved døden.
Fru Grete Else Jørgensen, Østerbro­
gade 5, København, er indtrådt i be- - 
styrelsen.
Register-nummer 12.210: „Matr. Nr.
49 A og 49 B af Set. Annæ Vester Kvar­
ter Aktieselskab“ af København. E. C. .
Glashof er udtrådt af, og kontorchef 1
Mathias Andersen, Bernstorffsvej 67, <
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 12.572: „Koids Sav­
værk, Aktieselskab“ af Kerteminde. 
Under 30. december 1949 er selskabets c
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er i
udvidet med 120.000 kr. almindelige £
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør i
herefter 370.000 kr., hvoraf 320.000 (
kr. almindelige aktier og 50.000 kr. 
præferenceaktier. Aktiekapitalen er i
fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.990: „A/S Kol­
ding Æske- & Kartonnagefabrik, Ko l­
ding“ af Kolding. V. P. Sørensen er n
fratrådt, og Valter August Kristian r
Johannes Breuning, Kolding, er til­
trådt som forretningsfører.
Register-nummer 17.797: „Herman r
Olsen & Co., Jern , Metal og Støbegods z
A/S“ af København. Medlem af besty­
relsen og direktionen P. H. Olsen er i 
afgået ved døden. Kontorassistent t
Jørgen Olsen, Skellet 24, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 1 
bestyrelsen A. Olsen er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 18.674: „N. Purup, ,i 
København A/S“ af København. Ene­
prokura er meddelt: Hans Jørgen r
Brandt Petersen.
Register-nummer 18.830: „Køben­
havns Presenningfabrik A/S i L ikv i­
dation“ af København. Under 11.
april 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og prokuristen er i
fratrådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Erik Spang Larsen, St. .;
Strandstræde 9, København. Selskabet t
tegnes —  derunder ved afhændelse og g
pantsætning af fast ejendom —  af 1
likvidator.
Register-nummer 19.335: „Garveriet Y
Garvex A/S“ af København. Grosse- -;
rer Erik  Holger Dellheim, Godthaabs 8
Have 24, København, er indtrådt i be- -■
styrelsen.
Register-nummer 20.383: „Henry \j
Fisker & Co. A/S“ af Kolding. C. Han- -j
sen er udtrådt af, og fhv. skibsfører i
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August Fisker, Thurø, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Henry Fisker.
Register-nr. 21.030: „Bengros A/S“ 
af Frederiksberg. Prokurist Bjørn An­
dersen, Syrenvænget 11, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.756: „Albusan 
A/S i L ikv idation“ af Frederiksberg. 
Under 14. december 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
prokuristerne er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Poul 
Jarding, Fredericiagade 33, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 21.954: „A/S Mica- 
fabrikerne“ af Roskilde. Under 18. 
april 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 160.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 22.038: „A/S Saki“ 
af Aalborg. J. Jensen er udtrådt af, og 
købmand Jens Ejnar Jensen, Bjergby 
pr. Hjørring, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nr. 22.505: „A/S Skandita- 
l ia “ af København. Prokura — ■ to i 
forening —  er meddelt: Jørgen Fol­
mer Hansen og Kjeld Nielsen.
Under 9. maj:
Register-nummer 304: „Hadsund 
Svineslagteri, Aktieselskab“ af Vive 
kommune. Under 24. april 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 6882: „Ford  Motor 
Company A/S“ af København. Graeme
K. Howard er udtrådt af, og general­
direktør Arthur James Wieland, Park 
Avenue 320, New York, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af Carl Thalbitzer, 
Anker Dolleris Engelund, Viggo Falbe- 
Hansen og Hans Christian Møller to i 
forening eller hver for sig i forening 
med Henry Ford II eller med Harold 
Stanford Cooper eller med Arthur 
James Wieland.
Register-nr. 9154: „A/S „Imerco“ “ 
af København. N. O. Jepsen er ud­
trådt af, og isenkræmmer Theodor
Julius Carl Bay Petersen, Ejby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9408: „Alderslyst 
Mejeri, Aktieselskab“ af Alderslyst, 
Gødvad-Balle kommune pr. Silkeborg. 
Under 17. november 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Stud. odont. Ove 
Grønborg, Hagens Allé 7, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9957: „Aktiesel­
skabet P. C. L. Frigast“ af København. 
Under 23. april 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 11.297: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 748 af Københavns 
udenbyes Vester Kvarter“ af Køben­
havn. N. Bryrup er udtrådt af, og 
kontorchef Mathias Andersen, Bern- 
storfFsvej 67, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 13.853: „A/S F ind  
Rasmussen i L ikv idation“ af Køben­
havn. Under 24. april 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: Højesteretssagfører Carl Leo­
pold Heise, Ny Vestergade 1, lands­
retssagfører Villy Franklin Sørensen, 
Vester Voldgade 10, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer 14.933: „A/S De 
forenede Isværker“ af Esbjerg. Sag­
førerfuldmægtig Torben Carl Chri­
stian Permin, Esbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.142: „A/S Matr. 
Nr. 432 af Amagerbro“ af København. 
Direktør Rasmus Nielsen, Phistersvej 
2, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.656: „Aktiesel­
skabet Peter Mnlvad“ af Aalborg. 
Under 7. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. J. K. Mulvad er ud­
trådt af direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt, hvor­
efter selskabet pr. procura tegnes af 
tidligere anmeldte Niels Aage Nielsen 
alene.
Register-nummer 20.606: „Skandi­
navisk Palæstina Kompagni A/S (Scan- 
navian Palestine Company Ltd.)“ af 
København. Under 4. januar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets bifirma „Skandinavisk Israel 
Kompagni A/S (Skandinavisk Palæ-
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stina Kompagni A/S (Scandinavian 
Palestine Company Ltd .))“ (reg.-nr. 
21.093) har ændret navn til „Scanisra 
A/S (Scanisra Ltd.), Skandinavisk 
Israel Kompagni A/S (Skandinavisk 
Palæstina Kompagni A/S (Scandi­
navian Palestine Company Ltd .))“ 
(reg.-nr. 22.735).
Register-nummer 20.852: „Aktiesel­
skabet Langkilde & V illund“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og 
prokurist T. L. Langkilde er afgået 
ved døden. Fru Kirstine Marie Juhl 
Langkilde, Jagtvej 76, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.086: „E ile r 
Wangels Forlag A/S“ af København. 
P. A. Christiansen er udtrådt af, og 
vekselerer Anton Ego Vilhelm Chri­
sten Thorup Hansen, Holbergsgade 13, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.093: „Skandi­
navisk Israel Kompagni A/S (Skandi­
navisk Palæstina Kompagni A/S (Scan­
dinavian Palestine Compang L td .))“ . 
I henhold til ændring af vedtægterne 
for „Skandinavisk Palæstina Kom­
pagni A/S (Skandinavian Palestine 
Company Ltd.)“ (reg.-nr. 20.606) er 
bifirmaets navn ændret til „Scanisra 
A/S (Scanisra Ltd.), Skandinavisk 
Israel Kompagni A/S (Skandinavisk 
Palæstina Kompagni A/S (Scandi­
navian Palestine Company Ltd .))“ . 
Rifirmaet er overført til nyt reg.-nr. 
22.735.
Register-nummer 21.573: „Warens 
Konservesindustri A/S“ af Lyngby. 
Under 28. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Høje-Taastrup kommune.
Register-nr. 22.644: „A 'S William  
Hansen, Frugt en gros, Odense“ af 
Odense. E. Hansen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen C. W. Hansen 
er indtrådt i direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Henry Møller.
Under 10. maj:
Register-nummer 683: „Haandvær- 
kerbanken i Kjøbenhavn Aktiesel­
skab“ af København. Prokurist K. 
Hassing-Jørgensen er afgået ved dø­
den. J. Hammerich og B. Hansen er 
fratrådt som R-prokurister og tiltrådt 
som A-prokurister. Peter Ewald Lar­
sen og Poul Martin Ture Wassmann er 
tiltrådt som R-prokurister. Vedrø­
rende filialen i Herlev: V. E. Marsbøll 
er fratrådt som og Janus Ralthazar 
Krarup er tiltrådt som filialbestyrer.
Register-nr. 11.458: „Edv. Lille lund  
A/S“ af København. Direktør Tor­
bjørn Lillelund, Hvidørevej 67, Klam- 
penborg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 15.750: „Ejendoms­
aktieselskabet Aarhusgaarden“ af Aar­
hus. Under 31. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. præferanceaktiernes udbytte 
ikke kan overstige 6 pct.
Register-nummer 17.991: „A/S AS'A 
Filmudlejning“ af København. A. L. 
Pedersen er udtrådt af, og prokurist 
Erik  Riilow Johansen, Kaaresvej 11, 
Ragsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte A. L. Pedersen er fratrådt som 
direktør.
Register-nummer 18.965: „A/S Han­
delshuset Thor“ af København. A. L. 
Pedersen er udtrådt af, og prokurist 
Erik  Biilow Johansen, Kaaresvej 11, 
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den A. L. Pedersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-ner. 19.072: „Gram Køle­
anlæg A/S under konkurs“ af Vejle. 
Under 4. maj 1951 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Vejle.
Under 11. maj:
Register-nummer 1457: „H. Jessen, 
Aktieselskab“ af Taastrup, Pløje Taa- 
strup kommune. Under 30. november 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Medlem af bestyrelsen S. Pedersen er 
afgået ved døden. Proprietær Ernst 
Knudsen, „Eriksminde“, Kildebrønde 
pr. Taastrup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 1585: „Aktiesel­
skabet Fritz Duus“ af Fredericia. 
Under 13. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er forretning med kolonial, korn- og 
foderstoffer, støbegods, bygningsartik­
ler og lignende brancher samt direkte 
eller indirekte at drive fabrika­
tion, handel, byggevirksomhed, finan- 
cieringsvirksomhed eller enhver an­
den efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse dermed ståendo erhvervsvirk­
somhed såvel i indland som i udland.
Register-nummer 1645: „A/S Tapet- 
fabriken „F iona“ “ af Faaborg. Under
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16. april 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 1660: „Jerntraads- 
spinderiet, Aktieselskab“ af Varde. 
Under 12. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 125.000 kr. friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 375.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 2306: „Herning  
mekaniske Væverier, Aktieselskab“ 
af Herning. Under 18. marts 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 175.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør
525.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Medlem af bestyrelsen K. M. F. Lind- 
Jensen er afgået ved døden. Direktør 
Mourits Munch, Hellerupgaardsvej 5,
- Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3739: „„Gylden­
dalske Boghandel, Nordisk Forlag“ 
Aktieselskab“ af København. Under
22. februar og 12. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.800.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 5.4Ö0.000 kr. fuldt indbetalt. 
Den S. L. Smith og A. C. D. Svendsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Christian Frede­
rik Bergstrøm i forening med en 
direktør eller med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 7933: „A/S Ton­
halle, Tønder Teater i L ikv idation“ 
af Tønder. Efter proklama i Stats­
tidende for 15. maj, 15. juni og 15. juli 
1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 10.418: „Aktiesel­
skabet Det Sibiriske Kompagni af 
1930“ af København. Kunsthandler 
Mogens Hjerl-Hansen, Nordkrog 18, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.397: „Bartho- 
lomæus Gaarden A/S“ af København. 
Under 2. april 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen
,, er udvidet med 45.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nr. 12.641: „A/S Bispe- 
husene“ af København. Under 3.
■
i
april 1951 er selskabets vedtægter ;
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet •.
med 8000 kr., indbetalt ved konver- f
tering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 244.000 kr. i
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 13.966: „Marga- *
rinefabrikken „Adua“ A/S“ af Gen­
tofte kommune. Under 24. april 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Kalundborg. S. i-
K. A. Rosenbak, H. C. Rasmussen er 
udtrådt af, og fru Emma Marie Jør- ’
gensen, installatør Jens Kjær Kristen- 
sen, begge af Kalundborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte H. C. [
Rasmussen er fratrådt som direktør. t
Register-nummer 15.537: „Danske jy
Securitas A/S“ af København. Under S>;
14. marts 1951 er selskabets vedtæg- ;;
ter ændrede. Hvert aktiebeløb på 5000 (
kr. giver 1 stemme. ø
Register-nummer 18.630: „A/S C. A. 
Mortensen & Co.’s litografiske Eta- j'i
blissement og Æskefabrik“ af Køben- 
havn. Under 23. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 55.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.922: „A/S Hen- -r.
ning Holm i L ikv idation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende ;
for 5. februar, 5. marts og 5. april f;
1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.112: „Skive 
Tobaksfabrik A/S i Likvidation“ af 
Skive. Under 21. april 1951 er sei- ir*
skabet trådt i likvidation. Bestyrel- 
sen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt: Grosserer Hans .f
Michael Nielsen, direktør Michael 
Brask Nielsen, bankdirektør Erik [I
Gramstrup Jürgensen, grosserer Svend ;T|
Andreas Baagøe Andersen, landsrets­
sagfører Herluf Pagter, alle af Skive, 
købmand Christian Christensen, 
Vinderup. Selskabet tegnes —  der- $
under ved afhændelse og pantsætning •'!'
af fast ejendom —  af tre likvidatorer 
i forening. >“>
Register-nummer 20.409: „Aktiesel- tj
skabet Tolerance Maskinfabrik under h
konkurs“ af København. Under 4. 
maj 1951 er selskabets bo taget under !,»




rettens skifteretsafdeling i Køben­
havn.
Register-nummer 21.581: „Ishavet 
—  Fiskeri A/S“ af Hundested. E. 
Hoffmeyer er udtrådt af, og grosserer 
Helge Albert Møller, Langs Hegnet 32, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte E. Hoffmeyer er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen N. K. 
Holmegaard er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.742: „Aktiesel­
skabet Lemvig F ile tfabrik“ af Lemvig. 
Under 17. april 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. A. J. Jensen, N. 
P. Pedersen, J. P. Pejtersen, N. P. T. 
Jørgensen, O. H. Røn er udtrådt af, 
og fiskeeksportør Georg Henry Ole­
sen, fru Lydia Margrethe Olesen, 
begge af Thyborøn, sagfører Svend 
Knudsen, Lemvig, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte A. J. Jensen er ud­
trådt af, og nævnte G. H. Olesen er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.784: „A/S Her­
ning Farveri“ af Herning. Under 27. 
februar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 42.000 kr. fuldt indbetalt. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
60.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr.
Register-nr. 22.211: „A/S SOLEA i 
Likv idation“ af Frederiksberg. Under
25. april 1951 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Anker Nørgaard Georgsen, Skin- 
dergade 23, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse 




skabet S. Herdahl“ af København. Un­
der 25. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Eneprokura er med­
delt: Povl Herdahl.
Register-nummer 14.274: „Aktiesel­
skabet Asiatic Yeast Works, Ltd.“ af 
København. Medlem af bestyrelsen C.
F. Jørgensen er afgået ved døden. D i­
rektør, civilingeniør Torkil Thomas 
Obel-Jørgensen, Krathusvej 6, Cbarlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.277: „Nordisk 
Kniv-Industri A/S“ af Horsens. Efter 
proklama i Statstidende for 28. sep­
tember, 28. oktober og 28. november 
1950 har den under 26. maj 1950 ved­
tagne kapitalnedsættelse med 30.000 
kr., jfr. registreringen af 30. oktober 
1950, nu fundet sted. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 10.000 kr.
Register-nr. 19.733: „Revisionsinsti- 
tutet i Horsens, Aktieselskab“ af Hor­
sens. Under 30. april 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen R. Kongers­
lev er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen N. J. Toft Matliiasen er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 20.158: „Gammel­
rand Grusgrav & Skærvefabrik A/S“ 
af Gammelrand, Bregninge sogn. F. A. 
Grimsehl er udtrådt af, og fru Ger­
trud Elisabeth Pedersen, Svallerup pr. 
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.280: „Boligsel­
skabet Kronprinsessegade 46 A/S“ af 
København. Medlem af bestyrelsen A. 
Rubin er afgået ved døden. Sagfører, 
cand. jur. Jens Claus Pedersen, Kron­
prinsessegade 42, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 21.196: „Greve Triko­
tagemagasin A/S under konkurs“ af 
Greve-Kildebrønde kommune. Under
2. maj 1951 er selskabets bo taget un­
der konkursbehandling af skifteretten 
for Roskilde købstad m. v.
Register-nummer 21.753: „A/S Chr. 
Rysgaard, Snedsted“ af Snedsted. J.
K. P. Rysgaard er udtrådt af, og re­
præsentant Jens Birger Lauritz Mik­
kelsen, Snedsted, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.050: „Aktiesel­
skabet E. Sonne-Hansen“ af Nexø. J.
G. Pedersen er udtrådt af, og maler­
mester Ringhardt Peter Kofoed, Nexø, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.111: „A/S Im­
portøren, Farumgade 2“ af Køben­
havn. J. S. Eilertsen er udtrådt af, og 
forretningsbestyrer Poul Vilhelm Mad­
sen, Jyllingevej 16, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.258: „A/S TH. 
LE ISN ER “ af København. A. N. Georg­
sen er udtrådt af, og personalpsykolog 
Knud Asbjørn Lund, Herluf Trolles­
gade 4, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 22.665: „A/S Mose
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Mortensen Sc Koch“ af Dalum pr. 
Fruens Bøge. P. G. Christensen er ud­
trådt af, og bogholder Torben Meyn, 
Tjørnevej 5, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen.
Under 15. maj:
Register-nummer 205: „Den Danske 
Landmandsbank, Hypothek- og Veksel­
bank, Aktieselskab“ af København. Y. 
Nielsen er udtrådt af, og overretssag­
fører, konsul Gorm Decem Bremmer, 
Aalborg, er indtrådt i bankrådet.
Register-nummer 4021: „A/S Arbej­
dernes kooperative Byggeforening“ af 
København. Under 2. februar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 5. april 1951 godkendt af inden­
rigs- og boligministeriet. J. Paldam er 
udtrådt af, og fhv. handelsminister 
Hans Christian Svane Hansen, Ny 
Carlsbergvej 36, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 4538: „Aktieselskabet 
Civiletaternes Sommerhuse“ af Køben­
havn. P. K. F. Hansen er udtrådt af, 
og værkmester Henrik Kristen Hen­
riksen, Kirkebjerg Allé 25, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 5784: „Københavns 
Møllestensfabrik og Møllebyggeri Ferd. 
Jensens Enke —  N. Nielsen & Co. Ak­
tieselskab“ af København. Medlem af 
bestyrelsen og prokurist E. S. Peter­
sen er afgået ved døden. Selskabets di­
rektør E. F. Wintermark er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.686: „Aktiesel­
skabet „I. L. W. O.“ “ af København. 
Medlem af bestyrelsen V. B. Y. Lind- 
hardt er afgået ved døden.
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank“ af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 3.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 12.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. Vedrørende filialen i 
Hvidovre: Prokura er meddelt Carl 
Peter Lafrenz og Victor Morville, hver 
for sig i forening med filialbestyreren.
Register-nummer 21.841: „A/S Ve­
ster Ringgade 208 til 216“ af Aarhus. 
Den tegnede aktiekapital 77.000 kr. er 
fuldt indbetalt. Under 23. december 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 48.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 125.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Be­
styrelsens formand P. B. Kjeldsen er 
tiltrådt som direktør. Medlem af be­
styrelsen Inger, Lise Kjeldsen fører 
efter indgået ægteskab navnet Inger 
Lise Vosmar.
Register-nummer 22.287: „A/S Alu- 
meta“ af København. Civilingeniør, 
direktør Valter Simon Edstrøm, Viktor 
Rydbergsgatan 33, civilingeniør Göran 
Erik  Simon Edström, Förtroligheten 
44, begge af Göteborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Ernst Bernhard Jerichow, Knud 
Ove Westh og Martin Andreas Westh, 
to i forening eller hver for sig i for­
ening med Valter Simon Edstrøm og 
Göran Erik  Simon Edström; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af mindst halvdelen af bestyrel­
sen i forening.
Under 16. maj:
Register-nr. 1471: „Aktieselskabet 
Ny Kalkbrænderi“ af København. A. 
K. Fussing er udtrådt af, og under­
direktør Tage Fussing, Alléen 6, Ka­
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 2886: „Aktieselskabet
H. C. Christensens Damp- og Sejlskibs­
rederi“ af Marstal. Fru Karen Margre­
the Hansen, Kollegiehaven 28, civil­
ingeniør Bjørn Draminsky Petersen, 
Kollegiehaven 9, begge af Charlotten- 
lund, købmand Jens Olsen Marius 
Hansen, Marstal, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 3285: „Aktieselskabet 
Iron“ af Gladsaxe kommune. Bestyrel­
sens formand og direktør C. G. Arne­
sen er afgået ved døden. Salgschef 
Poul Mogensen, Skovgaardsvej 38, Or­
drup, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Knud Christian 
Georg Arnesen er tiltrådt som direk­
tør, hvorefter den ham tidligere med­
delte prokura er bortfaldet. Ene-pro­
kura er meddelt: Anna Augusta Vik­
toria Ekman.
Register-nr. 3699: „Aktieselskabet 
„Candor“ “ af København. Bestyrel­
sens formand A. S. Bækhøj er udtrådt 
af, og fru Bodil Kirstine Gudrun Hou- 
møller, Avnsøvej 6, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen N. P.' S. Houmøller er valgt til 
bestyrelsens formand.
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Register-nr. 5059: „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 7044 Udenbys Klædebo Kvar­
ter i L ikv idation“ af København. Un­
der 27. april 1951 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Enkefru Niel­
sine Rasmine Darlov, Frimestervej 29, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nr. 5343: „Aktieselskabet 
„Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbaneselskab“ 
af Ringkøbing. M. Jakobsen er udtrådt 
af, og gårdejer Ole Kristensen, „Hav­
dal“ , Muldbjerg, Hover, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 7648: „Nordisk Vin- 
Compagni A/S“ af Frederiksberg. A. 
V. Borch er udtrådt af, og trikotage­
handler Dagmar Jensine Henriksen, 
Laurids Skausgade 15, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 8165: „Aktieselskabet 
Det Nordiske Kamgarnspinderi“ af 
Sønderborg. Den René Nicolas med­
delte prokura er tilbagekaldt. Selska­
bet tegnes herefter pr. procura af Ei- 
mert van Toornburg, August Brügge, 
Heinrich, Goebel, Hans Ego Jensen, 
Max Christian Schou, to i forening 
eller hver for sig i forening med Kurt 
Heinrich Frederiksen, Jørgen Grün­
feld, Julius Harald Hansen, Gotfred 
Herman Maletzki, Peter Andresen Møl­
ler, Marius Jørgen Thiessen eller Hans 
Joachim W illi Christoph Wolter.
Register-nr. 9977: „M u lli Grøn & 
Co. A/S“ af København. Direktør Niels 
Frederik Torner, Stockholmsgade 57, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.596: „A/S Den 
folkelige Forsamlingsbygning i Silke­
borg“ af Silkeborg. A. Rasmussen er 
udtrådt af, og gårdejer Bertel Ernst 
Valbjørn, Balle, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 12.930: „K. F. U.
M. Spejdernes Depot A/S“ af Køben­
havn. E. A. E. Friis-Hansen, V. B. Sø­
rensen er udtrådt af, og fabrikant 
Hans Vilhelm Pedersen, Bernstorffsvej 
9, Hellerup, overinspektør Johannes 
Markus Brown Thomsen, Kalundborg, 
købmand Poul Oluf Rosdahl, Frede- 
rikssundsvej 151, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.910: „Marga­
rinefabrikken „Hera“ A/S i L ikv ida­
tion“ af Ølgod kommune. Under 21. .1
april 1951 er selskabet trådt i likvida- -t 
tion. Bestyrelsen, forretningsføreren n 
(prokuristen) er fratrådt. T il likvida- -f 
torer er valgt: Distriktschef Svend b 
Aage Rasmussen, landsretssagfører 7< 
Bruno Elmdal, begge af Varde. Sel- -1 
skabet tegnes —  derunder ved afhæn- -c 
delse og pantsætning af fast ejendom m 
—  af likvidatorerne i forening.
Register-nr. 17.438: „Ejendomsaktie- -a 
selskabet Slotsgade 26, Odense“ af R  
Odense. C. E. Petersen er udtrådt af, ,b 
og sagførerfuldmægtig Poul Dyhre 9 i 
Hansen, Læssøegade 55, Odense, er is 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.155: „Møller & rh 
Sørensen Træ og F inér A/S“ af Oden- -n 
se. Under 25. april 1951 er selskabets af 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes aa 
af direktørerne hver for sig eller af to ol 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ;g 
ved afhændelse og pantsætning af fast fa 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 18.347: „Handels- -?J 
Aktieselskabet Vellus“ af København, .n 
Under 14. marts 1951 er selskabets af: 
vedtægter ændrede. Selskabets formål lå 
er at drive handel engros og en detail IL 
samt ingeniørvirksomhed og financi- -i; 
ering.
Register-nr. 19.947: „A/S Klasko“ af In 
Hundested, Torup kommune. Medlem ni: 
af bestyrelsen og direktionen P. Paul- -h 
sen er afgået ved døden. Direktør Hel- - f s  
ge Albert Møller, Langs Hegnet 32, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen n9 
og direktionen.
Register-nummer 20.141: „Aktiesel- -la 
skabet Glostrup-Væveriet“ af Glostrup, .qj
G. N. B. Pedersen er udtrådt af, og go 
fru Olga Margareta Linnea Jæger, Vig- -gi 
go Rothesvej 18, Charlottenlund, er ia 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.593: „Aktiesel- -la 
skabet Hovedgaarden Randrup i Likvi- -sy 
dation“ af Skibsted-Lyngby kommune. .9 f 
Under 7. februar 1950 er selskabets ved- -b: 
tægter ændrede. Bestyrelsen og direk- -ip 
tionen er fratrådt, t i l  likvidator er 79 
valgt: Godsejer Valdemar Em il Bier- -79 
berg Hjorth, Randrup pr. Kongerslev. .va 
Selskabet tegnes —  derunder ved af- -Iß 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -ne 
dom —  af likvidator.
Register-nr. 20.631: „A/S SKALLAS“ 
af København. Under 21. april 1951 4SI 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak- -iU
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tiekapitalen er udvidet med 5000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 20.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 21.398: „Øernes 
Møbelpolstrerværksted A/S i L ikv ida­
tion“ af Roskilde. Efter proklama i 
Statstidende for 2. januar, 2. februar 
og 2. marts 1950 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.432: „Lyngby 
Mejeri A/S“ af Lyngby, Lyngby-Taar- 
bæk kommune. J. W. Schultz er ud­
trådt af bestyrelsen.
Under 17. maj:
Register-nr. 141: „Aktieselskabet 
Klostergaarden“ af København. N. 
Rryrup er udtrådt af, og kontorchef 
Mathias Andersen, BernstorfFsvej 67, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 220: „A. Rindom  
& Restorff, Aktieselskab“ af Køben­
havn. A. J. Nielsen er udtrådt af, og 
prokurist Einar Peder Valdemar Ol­
sen, Borgbjergsvej 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3897: „A/S Oliva- 
rius & Christensens E ftf.“ af Køben­
havn. Den J. C. Jacobsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 4831: „Aktieselskabet 
„Modehuset“ i L ikv idation“ af Ran­
ders. Under 26. april 1951 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren (prokurist) er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Repræsentant Fre­
derik Vilhelm Qvist, Hospitalet, Ran­
ders. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nr. 5635: „Aktieselskabet 
„Modersmaalet“ “ af Haderslev. Pro­
kurist N. J. Nielsen er afgået ved dø­
den.
Register-nr. 8770: „Dampskibssel­
skabet „ Hafn ia“ A/S“ af København. 
Prokura er meddelt: Knud Harreschou 
Christensen i forening med tidligere 
anmeldte Gunnar Hovmand Danris.
Register-nr. 8881: „Aktieselskabet 
Nomina“ af København. N. Bryrup er 
udtrådt af, og cand. jur., prokurist 
Børge Adolph Olsen, Ellevadsvej 12, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Den B. A. Olsen og E. J. R. 
Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Hans 
Endsgaard i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nr. 11.752: „Ejendomssel­
skabet af 8. Juni 1932 Aktieselskab“ 
af København. N. Bryrup er udtrådt 
af, og cand. jur., prokurist Børge 
Adolph Olsen, Ellevadsvej 12, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den E. J. R. Jensen og B. A. Olsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Hans Endsgaard i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 11:925: „Aktiesel­
skabet Bøgelund-Jensen“ af Køben­
havn. Under 26. april 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Bøgelund-Jensen Køkkenud­
styr A/S“. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 22.748.
Register-nummer 12.095: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 7 D I af Københavns 
udenbyes Klædebo Kvarter“ af Kø­
benhavn. N. Bryrup er udtrådt af, og 
cand. jur., prokurist Børge Adolph Ol­
sen, Ellevadsvej 12, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.096: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 649 af Stadens uden­
byes Klædebo Kvarter“ af København.
N. Bryrup er udtrådt af, og cand. jur., 
prokurist Børge Adolph Olsen, Elle- 
vadsvej 12, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 12.850: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 184 K. af Set. Annæ 
Øster Kvarter“ af København. N. Bry­
rup er udtrådt af, og cand. jur., pro­
kurist Børge Adolph Olsen, Ellevads­
vej 12, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.862: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 22 bu af Frederiks­
berg“ af København. N. Bryrup er 
udtrådt af, og cand. jur., prokurist 
Børge Adolph Olsen, Ellevadsvej 12, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 12.878: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 25 af Birkerød By og 
Sogn“ af København. N. Bryrup er 
udtrådt af, og cand. jur., prokurist 
Børge Adolph Olsen, Ellevadsvej 12, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 13.471: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 2370 af Husum“ af
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København. N. Bryrup er udtrådt af, 
og cand. jur., prokurist Børge Adolph 
Olsen, Ellevadsvej 12, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 14.163: „A/S Westa 
Møbelmagasin“ af København. Besty­
relsens formand C. M. Sørensen er 
udtrådt af, og salgschef Frode Em il 
Laustsen (formand), Kochsvej 7, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 16.101: „Det Danske 
Staalvalseværk A/S“ af Frederiksværk. 
P. B. Ingholt er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 17.046: „Ejendoms­
aktieselskabet Merkur“ af København.
N. Bryrup ér udtrådt af, og cand. jur. 
direktør Olivius Richard Kæstel, Høje 
Skodsborgvej 28, Skodsborg, er ind­
trådt i bestj^relsen. Den E. J. R. Jen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.909: „Aktiesel­
skabet Sapco i L ikv idation“ af Vejlby- 
Riis Skov kommune. Efter proklama 
i Statstidende for 11. december 1948,
11. januar og 11. februar 1949 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 19.504: „Aktiesel­
skabet N. M. Breum, Grenaa“ af 
Grenaa. Medlem af bestyrelsen K. J. 
Breum er afgået ved døden. Fru Gud­
run Breum, Randers, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.509: „Aktiesel­
skabet N. M. Breum, Viborg“ af V i­
borg. Medlem af bestyrelsen K. J. 
Breum er afgået ved døden. Fru Gud­
run Breum, Randers, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.016: „Ejendoms­
aktieselskabet Triumfvej 36 i L ik v i­
dation“ af København. Under 4. maj 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Thomas 
Christian Jensen Dahl, Vestre Boule­
vard 17, København. Selskabet tegnes 
—- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -—- af likvida­
tor.
Register-nummer 21.487: „AIS Matr. 
Nr. 70 m. ft. Københavns Vestervold 
Kvarter“ af København. Under 26. 
april 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er „Bøgelund- 
Jensen Manufaktur A/S“. A. E. Sper­
ling er udtrådt af, og fru Karen Signe
Laurette Ingeborg Bøgelund-Jensen, 
Solbakkevej 23, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. E. C. Hoffmeyer er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen S. 
Bøgelund-Jensen er tiltrådt som direk­
tør, og der er meddelt ham ene­
prokura. Den E. C. Hoffmeyer med­
delte prokura er tilbagekaldt. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 22.747.
Register-nr. 21.686: „AIS „Esbjerg 
Trælasthandel“ “ af Esbjerg. Ene­
prokura er meddelt: Anders Roborg 
Hansen.
Register-nummer 22.120: „Fabriken 
„Eva“ A/S“ af København. P. E. H. 
Hartelius er udtrådt af, og fuldmægtig 
Kaj Simoni Müller. Merløsevej 21, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.121: „Frederiksberg 
Sukkervarefabrik A/S“ af København. 
P. E. H. Hartelius er udtrådt af, og 
fuldmægtig Kaj Simoni Müller, Mer­
løsevej 21, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 22.233: „A/S Lavigne“ 
af København. F. W. Paustian er ud­
trådt af, og vinhandler Frode Stens- 
gaard Jørgensen, Heibergsgade 18, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.267: „Filetfa­
briken „Polarfisk“ A/S“ af Køben­
havn. Y. Houlberg-Nielsen er udtrådt 
af, og grosserer, fru Mathilde Karo­
line Jensen, Panumsvej 48, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 18. maj:
Register-nr. 1704: „Herning Hede- j ■ 
& Discontobank Aktieselskab“ af Her­
ning. A. Samuelsen er udtrådt af. og \ 
købmand Niels Christian Kjær, Her­
ning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2475: „Vejle Bolte- 
og Møtrikfabrik Aktieselskab“ af Vejle. 
Under 26. april 1951 er selskabets <
vedtægter ændrede. Den under 28. 
marts 1950 vedtagne nedskrivning af 1 
aktiekapitalen med 150.000 kr., jfr. re­
gistrering af 8. august 1950 har nu t 
fundet sted efter proklama i Statsti­
dende for 27. juni, 27. juli og 28. au­
gust 1950. Den tegnede aktiekapital 1
udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 5548: „Løgumklo­
ster Bank, Aktieselskab“ af Løgumklo- - 
ster. A. Skov er fratrådt, og Svend t
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Aage Rasmussen er tiltrådt som pro­
kurist.
Register-nr. 9118: „Aktieselskabet 
„Gefionsgaard“ “ af København. Med­
lem af bestyrelsen N. G. Johansen er 
afgået ved døden. Prokurist Rikard 
Albert Lehmann, Martensens Allé 6, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 12.392: „A/S F r ic o “ af 
København. Frøken Dina Friedmann, 
Promenade des 4 heures no. 8, Spa, 
Belgien, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.400: „N. P. Mo­
gensen A/S i L ikv idation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 12. november, 12. december 1940 
og 13. januar 1941 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.919: „Maskin­
fabriken Selandia Aktieselskab“ af 
København. K. A. C. Møller er udtrådt 
_af bestyrelsen.
Register-nr. 15.734: „Vepro A/S, 
Verdenspropaganda Aktieselskab i L ik ­
vidation“ af København. Efter prokla­
ma i Statstidende for 28. juni. 28. juli 
og 28. august 1944 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 67.
Register-nummer 17.185: „Aktiesel­
skabet N. M. Breum, Fr. Gronemanns 
Eftf.“ af Randers. Medlem af bestyrel­
sen K. J. Breum er afgået ved døden. 
Fru Gudrun Breum, Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.293: „A/S Carl
B. Christiansen & Co. Import & Ex­
port i L ikv idation“ af København. E f­
ter proklama i Statstidende for 17. 
juni, 17. juli og 17. august 1950 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 18.811: „Aktiesel­
skabet Orla Jantzen Holst, København“ 
af København. Den J. C. Larsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Enepro­
kura er meddelt: Hans Christian Gun­
strup.
Register-nummer 19.561: „Ekla Cho­
kolader A iS “ af København. L. Chri­
stoffersen er udtrådt af, og frøken Else 
Johanne Gummer Andersen, Henrik 
Hertzvej 23, Charlottenlund, er ind- 
1 trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 20.639: „A/S VID AA, 
Sønderjgdsk Køleindnstri under kon­
kurs“ af København. Under 30. april 
E. Christiansen er udtrådt af, og gros-
I serer Lars Henry Larsen, Markskellet 
4, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nr. 20.894: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet „Frgdendal“ “ af Køben­
havn. H. M. Bastiansen er udtrådt af, 
og direktør Børge David Jensen, Godt- 
haabsvej 28, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 21.993: „A/S Nor­
thern Suppliers Ltd.“ af København.
J. Strømberg er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Johan Adolph Melchior, 
Bredgade 30, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.716: „Alexan­
der Larsen A/S“ af København. H. O. 
1951 er konkursboet sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Under 19. maj:
Register-nummer 1564: „Ringsted 
Guldliste- og Rammefabrik Aktiesel­
skab“ af Ringsted. Medlem af besty­
relsen Ulla Bergemann fører efter ind­
gået ægteskab navnet Ulla Mørk.
Register-nummer 3753: „Aktiesel­
skabet Ejendommen Matr. Nr. 3273 i 
Københavns udenbgs Klædebo Kvar­
ter“ af København. Under 11. august 
1950 er likvidationen hævet og sel­
skabet trådt i virksomhed påny. L ik­
vidator er fratrådt. T il bestyrelse er 
valgt: Fru Dagmar Juliana Alvilda 
Gaihede, læge Mogens Wettring Gai- 
hede, begge af Hostrups Have 31, 
overretssagfører Hedin Vedsmand, 
Bredgade 56, alle af København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 5157: „Aktiesel­
skabet Strandvejs Gasværket“ af Gen­
tofte kommune. Bestyrelsens næst­
formand J. P. Petersen samt H. O. Ol­
sen, J. Heilesen er udtrådt af, og 
direktør Aage Ludvig Østerberg (næst­
formand), Niels Andersensvej 60, 
kommunalbestyrelsesmedlem fru Ger­
tie Wandel, Parkovsvej 19, begge af 
Gentofte, direktør Mogens Knud Ar­
nold Olesen, Maglemosevej 2, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.434: „Vester- 
bro’s Bilcentral A/S“ af København. 
J. Knudsen, U. S. M. T. Nilsson er ud­
trådt af, og vognmand John Georg 
Petersen, Westend 13, vognmand Aage
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Vilhelm Bjernfelt, Emdrupvej 27, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 11.642: „Ejendoms­
aktieselskabet Gutenberghns“ af Kø­
benhavn. O. Sundø er udtrådt af, og 
fru Dagmar Elisabeth Christensen, 
Krogenberggaard pr. Kvistgaard, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.196: „Taxo’s 
Indkøbsforening Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. H. P. Jensen er udtrådt af, 
og vognmand Peder Christian Stevnsø, 
Tibirkegade 13, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.411: „Frede- 
rikssundsvej 180 A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen E. A. Gold­
schmidt er afgået ved døden. Fru  
Helia Wally Wiingaard Goldschmidt, 
Fortunvej 13, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.460: „Aktiesel­
skabet Grindstedværket“ af Grindsted, 
Jylland. C. F. Jørgensen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 15.502: „A/S Chr. 
Fabers Fabriker, Ryslinge“ af Rys­
linge. Under 27. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Forpagter 
Niels Eriksen, Kørbitzdal, Ringe, 
landsretssagfører Ernst Andreas Lys- 
holt Petersen, Klingenberg 2, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.291: „K.M.F.
A/S“ af Gentofte. Under 1. januar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i aktier på 500 og 5000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme.
Register-nummer 19.865: „Nielsen 
& Larsens Eftf. A/S“ af Frederiks­
berg. N. P. Nielsen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Kjeld Derni Nye- 
gaard, Nørre Voldgade 90, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.028: „Holger 
Havn A/S“ af København. E. R. Niel­
sen er udtrådt af, og grosserer Torben 
Uhre, Frederiksdalsvej 38, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.253: „A/S As­
bjørn Barkholt“ af Odense. Medlem 
af bestyrelsen Arne Hansen-Barkholt
er afgået ved døden. Sagførerfuldmæg­
tig cand. jur. Eiler Andersen, Haders­
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.514: „A/S H. 
Svejstrup“ af København. Fru Esther 
Schmedegaard Svejstrup, Peter Rangs- 
vej 248, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen H. 
Svejstrup er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura.
Under 21. maj:
Register-nummer 143: „Aktieselska­
bet „Kryolith  Mine og Handels Selska­
bet“ “ af København. Bestyrelsens for­
mand J. P. Bech er udtrådt af, og 
landsretssagfører Henning Sally, Ama- 
liegade 4, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Bestyrelsens næstformand 1 
E. D. A. Richter er valgt til bestyrel­
sens formand. Medlem af bestyrelsen n 
J. Juel er valgt til bestyrelsens næst- -: 
formand.
Register-nr. 2600: „Danske Køb- -< 
mænds Handels-Akti es elskab“ af Kø- -i 
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet ]• 
med 143.600 kr. Den tegnede aktieka- -j 
pital udgør herefter 1.706.400 kr., ,. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 3107: „Aktiesel- -] 
skabet „Roneo“ “ af København. K. S. .< 
M. Sørensen, C.-J. F. Lemvig-Miiller er t 
udtrådt af, og grosserer Poul Kjærhus, 
fru Eva Jytte Kjærhus, begge af Park- 
vej 47, Virum, er indtrådt i bestyrel- -! 
sen. A. A. Brahm er fratrådt og nævn- -i 
te P. Kjærhus er tiltrådt som direktør. .i
Register-nummer 3885: „Ejendoms- -? 
aktieselskabet Sønderport i Likvida- -* 
tion“ af København. Under 30. april li 
1951 er selskabet trådt i likvidation. .r 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. .t 
T il likvidator er valgt: Højesteretssag- 
fører Hans Henrik Marcelius Bruun, ,r 
Bredgade 38, København. Selskabet Js 
tegnes —- derunder ved afhændelse og gi 
pantsætning af fast ejendom —  af lik- -> 
vidator.
Register-nummer 5233: „Aktiesel- -V 
skabet Fama“ af København. Den A. J  
M. T. Møller meddelte prokura er u  
tilbagekaldt. Radioforhandler Ernst Ja 
Aksel Koch, Gothersgade 154, Køben- -ri 
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5375: „Haderslev u: 
Slotsvandmølle A/S“ af Haderslev. .v 
Medlem af bestyrelsen L. J. Have er i* 
afgået ved døden. Gårdejer Enevold bl
fid
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Bolvig Jacobsen, Hyrupdal pr. Øsby, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.179: „„Linde- 
vangsgaarden“ A/S“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen fru Erna Damm 
fører efter indgået ægteskab navnet 
Erna Hermansen. Fabrikant, general­
konsul E rik  Hermansen, Kristiania- 
gade 21, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 13.554: „A/S „Vestjgdsk 
Krystal-Isværk“ “ af Esbjerg. Medlem 
af bestyrelsen E. H. Permin er afgået 
ved døden. Sagførerfuldmægtig, cand. 
jur. Torben Carl Christian Permin, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.088: „A/S Fo­
derstoffabriken Norden i L ikv idation“ 
af København. Selskabets likvidation 
i henhold til lov nr. 331 af 12. juli 
1945 er ophævet. A. Kemp er fratrådt 
som likvidator. Under 6. februar 1951 
er selskabet trådt i frivillig likvida­
tion. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Otto Christian Langballe 
Gulmann, Chr. IX.s Gade 3, Køben­
havn. Selskabet tegnes —- derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —- af likvidator.
Register-nr. 16.201: „Novo Terapeu­
tisk Laboratorium A/S“ af Frederiks­
berg. Under 21. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive fabrikation af og 
[ handel med pharmaceutiske, kemiske 
i og tekniske artikler, apparater og ma- 
i skiner til brug ved fremstilling af så- 
I danne artikler samt enhver anden 
r virksomhed, som bestyrelsen skønner 
» er i selskabets interesse, derunder an- 
[ bringelse af kapital i andre virksom- 
[ heder i ind- og udland. Det er derhos 
i indbefattet under selskabets formål at 
5 støtte forskningen på lægevidenskabe- 
I lige, kemiske og tekniske områder, 
i Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
I kr. præferenceaktier; den tegnede ak- 
1 tiekapital udgør heerfter 2.100.000 kr., 
I hvoraf 2.000.000 er ordinær aktiekapi- 
t tal, fordelt i aktier på 10.000, 5000 
) og 1000 kr., medens 106.000 kr. er præ- 
1 ferenceaktiekapital, fordelt i aktier på 
i 5000 kr. Hver præferenceaktie giver 
t 150 stemmer. Hvert aktiebeløb på 1000 
1 kr. ordinære aktier giver 1 stemme ef- 
t ter 3 måneders noteringstid. Præfe- 
i renceaktiekapitalens fulde tilslutning 
1 kræves til gyldig beslutning om ved­
tægtsændringer og om selskabets op­
løsning, ligesom der er tillagt præfe­
renceaktiekapitalen særlig rettighed 
med hensyn til at kræve generalfor­
samling afholdt, jfr. bestemmelserne i 
vedtægternes §§ 3 og 6. Endvidere til­
kommer der aktierne i „Novos Fond“ 
særlige i vedtægternes §§ 8 og 14 fast­
satte rettigheder. Bortset fra overgang 
ved arv kan aktierne ikke overdrages 
uden først at være tilbudt enten de øv­
rige aktionærer eller „Novos Fond“ 
eller bestyrelsen på selskabets vegne, 
og overdragelse til en ikke-aktionær 
kan kun ske med bestyrelsens godken­
delse, jfr. vedtægternes § 3. For præfe­
renceaktierne gælder endvidere, at 
disse kun kan omsættes, belånes, pant­
sættes eller iøvrigt gøres til genstand 
for dispositioner med enstemmigt 
samtykke af selskabets bestyrelse og 
bestyrelsen i „Novos Fond“. Selskabet 
tegnes af 2 direktører i forening eller 
af 1 direktør i forening med 1 besty­
relsesmedlem; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af 1 di­
rektør i forening med 3 bestyrelses­
medlemmer. Højesteretssagfører Poul 
Jacobsen, Ny Vestergade 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Knud Hallas-Møller, 
Olaf Gunnar Pedersen og Carl Wier, 
hver for sig i forening med en direk­
tør eller to i forening i forbindelse 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 18.202: „Cigno A/S“ af 
København. Under 1'9. december 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to direktører i for­
ening eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. V. K. Dvring er 
udtrådt af bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør. Fru Else Backhausen Dyring, 
Kong Georgsvej 15, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.101: „Aktiesel­
skabet Dansk Organisations Institut“ 
af Frederiksberg. Under 28. marts 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.354: „A/S Sela“ 
af København. P. H. Jondahl, K. M. 
Jondahl er udtrådt af, og direktør 
Axel ITavemann, Vesterbrogade 74—
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76, landsretssagfører, Arne Boserup, 
GI. Mønt 2, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte P. H. 
Jondahl er udtrådt af, og produktions­
chef Alfred Thomas Hinrichsen, Grøn­
nevej 82, Virum, er indtrådt i direk­
tionen, og der er meddelt ham proku­
ra i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nr. 22.445: „Textilfabrik­
ken Triton A/S“ af København. J. A. 
Grøn er udtrådt af bestyrelsen.
Under 22. maj:
Register-nummer 64: „Joseph Levin 
& Co. Aktieselskab“ af København. 
Under 17. april 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 1508: „Firmaet 
Georg Bestie A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen J. W. Wilcke er 
afgået ved døden.
Register-nummer 1544: „R iis  & 
Dreyer, Aktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen J. W. Wilcke 
er afgået ved døden.
Register-nummer 3450: „Margarine­
fabriken „A lfa “ Aktieselskab“ af 
Vejen. G. F. Eff er udtrådt af besty­
relsen. Prokura er meddelt: Johannes 
Christian Olav Vagn Lauridsen og 
Carl Aksel Bloch hver for sig i for­
ening med tidligere anmeldte Niels 
Marius Jensen.
Register-nummer 6030: „Aktiesel­
skabet Sera“ af Frederiksberg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 3100 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 171.400 kr. fuldt indbetalt. A. 
Dalgaard er udtrådt af, og administra­
tor Richard Siegfred Hansen, Lim- 
fjordsvej 45 B, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 7776: „Cyclecom- 
pagniet, A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 1. december 1950 og 30. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer '9278: „Aubertin & 
Co. A/S“ af København. Under 4. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktierne kan ikke uden bestyrelsens 
samtykke sælges direkte eller in­
direkte til konkurrerende virksom­
heder. Ved enhver overgang af aktier 
såvel frivillig som tvungen har sel­
skabets direktører, øvrige aktionærer 
eller selskabet i den nævnte række­
følge forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Direktør Peder 
Thorvald Karl Johannes Svendsen, 
Hegelsvej 21-23, Ordrup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.348: „Aktiesel­
skabet Dansk Gelatine Fab rik “ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen C. F. 
Jørgensen er afgået ved døden. Under­
direktør Jacob Christoffer Thygesen, 
Østerbrogade 132, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.245: „Aktiesel­
skabet A lcum “ af København. A. 
Hein-Nielsen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Johan Adolph Rosen­
meier, La Coursvej 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.474: „Hotel- 
Pension „Lucea“ A/S“ af København. 
Ved vedtægtsændring af 28. december
1943, jfr. registreringen af 3. marts
1944, bortfaldt indskrænkningen i ak­
tiernes omsættelighed, og det blev 
vedtaget, at aktierne skulle lyde på 
ihændehaveren. Under 24. februar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er ændret til: „Hotel 
„Lucca“ A/S“. Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr. 22.752.
Register-nummer 16.103: „A/S Ringe 
Maskinfabrik og Jernstøberi“ af Ringe. 
Medlem af bestyrelsen I. M. G. B. 
Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.212: „Petersen- 
co. A/S“ af København. Under 2. fe­
bruar og 17. april 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets for- --ii 
mål er at drive fabrikation, han­
del, investeringsvirksomhed, transport- 
pakhus- og magasineringsforretning 
























samt eventuelt tillige efter bestyrel- - I s  
sens beslutning optagelse af anden U9 
/orretning, som af bestyrelsen skøn- -n 
nes naturlig til at forenes med sei- -Is 
skabets virksomhed, herunder køb og go 
salg af aktier, obligationer, pante- -9 j 
oreve samt fast ejendom. Aktiekapi- 
alen er udvidet med 425.000 kr. C- 
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 kr., hvoraf 25.000 00 
tr. er A-aktier, 50.000 kr. B-aktier og go 
425.000 kr. C-aktier. Aktiekapitalen ns 






giver ingen stemmeret. C-aktierne er 
indløselige efter de i vedtægternes 
. § 3 givne regler. A- og B-aktierne 
lyder på ihændehaveren, C-aktierne 
lyder på navn. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  enten af to 
direktører eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen S. 
Siesby er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 17.218: „Aktiesel­
skabet Chinella“ af København. Under
24. april 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Bestyrelsens formand K. 
— F. Nielsen er udtrådt af, og prokurist 
Ove Michaelsen, Vitus Berings Allé 14, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen, og der er meddelt ham prokura 
i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Register-nummer 17.221: „Ejendoms- 
aktieselskabet Ibstrup-Parken III“ af 
København. Snedkermester Oluf Jo­
hannes Nielsen, Herringløse, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.582: „A/S Ke- 
movit“ af København. Den Helge 
Transel, Walther Hans Georg Roe og 
Mogens Bjørn tidligere meddelte pro­
kura er ændret, således at de frem­
tidig pr. procura tegner selskabet to 
i forening eller hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 17.670: „Ejendoms­
aktieselskabet Byens Bolig Byggeri, 
Næstved“ af Næstved. Under 8. maj 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
B. Stiirup-Johansen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 18.222: „Aktiesel­
skabet Andersen & A lbeck“ af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt: Ejner 
Larsen.
Register-nummer 18.530: „Fakta 
Eksport-Aktieselskab“ af København. 
Under 12. april 1951 er selskabets 
; vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 19.747: „Dan-Ita- 
lia A/S i L ikv idation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 10. 
marts, 11. april og 11. maj 1950 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 21.176: „A/S Le­
don“ af København. J. S. Pansbo er 
udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 21.323: „Arcom i 
A/S i L ikv idation“ af København. 
Under 8. maj 1951 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Højesterets­
sagfører Car] Josef Ballhausen, Raad- 
husstræde 1, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 22.326: „DICAS 
(Droskeejernes Indkøbscentral A/S)“ 
af København. Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 90.000 kr. 
fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen
F. R. Nielsen er afgået ved døden. 
Vognmand Carl Aage Richard Søren­
sen, Mylius Eriksens Allé 63, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 23. maj:
Register-nummer 571: „Aktieselska­
bet De forenede Conservesfabriker 
(Chr. Tidemand —  Br. Wolff & Arve)“ 
af København. Grosserer, generalkon­
sul Victor Bekmand Strand, Vin- 
gaardsallé 45, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 9694: „Siduna A/S“ 
af København. C. O. T. Gøtterup er 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 10.618: „United 
Artists A/S“ af København. P. D. 
O’Brien er udtrådt af, og Arthur B. 
Krim, Warwick Hotel, 65 West 54th 
Street, New York City, New York, U. 
S. A., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.881: „Aktiebo­
laget E lis Luckeys Konservfabrik A/S“ 
af København. Under 9. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 25.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 125.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 100, 500, 1000 og 2000 kr.
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Register-nummer 13.109: „Aktiesel­
skabet Pilehøjen i L ikv idation“ af 
Lyngby, Lyngby-Taarbæk kommune. 
Den under 12. juni 1950 vedtagne ned­
skrivning af aktiekapitalen med 20.000 
kr., jfr. registrering af 1. juli 1950 har 
nu fundet sted efter proklama i Stats­
tidende for 16. juni, 17. juli og 17. au­
gust 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 10.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 166 kr. 67 
øre. Under 6. april 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt. Lands­
retssagfører Knud Frederiksen, Frede- 
riksberggade 1, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 15.801: „Ejen­
domsaktieselskabet af 10. Oktober 
1939“ af København. Terrazzomester 
Tullio Odorico, La Cours Vej 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.912: „Aktiesel­
skabet Dansk M ineraloliefabrik“ af 
København. H. Nørgaard er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 19.103: „Aktiesel­
skabet M. E. Grøn & Søn, Salgskontor“ 
af Frederiksberg. Medlem af bestyrel­
sen L. G. E. B. Grøn er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 19.910: „A/S
Danish Service Corporation“ af Kø­
benhavn. Under 19. marts 1951 er det 
betsluttet efter udløbet af proklama i 
henhold til aktieselskabslovens § 37 
at nedskrive aktiekapitalen med
25.000 kr.
Register-nummer 20.453: „A/S Wej- 
ra “ af København. Under 30. april 
1951 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen 100.000 kr. er fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 21.160: „Aktiesel­
skabet Vesta, Specialfabrik for elek­
triske Varmeapparater, Varmelegemer 
og dampopvarmede Apparater“ af Kø­
benhavn. Under 26. februar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 600.000 kr., fuldt indbetalt ved 
konvertering af gæld.
Under 24. maj:
Register-nummer 1920: „Chr. Rigels 
Trævarefabriker Aktieselskab“ af V i­
borg. Eneprokura er meddelt: Helge 
Eliot Grønvaldt.
Register-nummer 2536: „Aktiesel­
skabet Frihavnens Kaffe Kompagni“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
V. B. V. Lindhardt er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Steffen Hee­
ring, Raadhusstræde 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2856: „Aktiesel­
skabet Zoologisk Have“ af Frederiks­
berg. A. I. T. H. Bloch er udtrådt af, 
og fhv. minister Johannes Kjærbøl, ,
Overgaden oven Vandet 40, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6289: „Aktiesel­
skabet Aarhus Koloniallager i L ikv ida­
tion“ af Aarhus. Likvidationen er i
sluttet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter selskabet er a
hævet.
Register-nummer 11.138: „E ile r Jen­
sen A/S i L ikv idation“ af København. .j
Under 1. maj 1951 er selskabet trådt 1
i likvidation. Bestyrelsen, direktionen n
og prokuristen er fratrådt. T il likvi- -j
dator er valgt: Grosserer Jens Casper i
Ewald Fredholm, Brede Allé 68, Kgs. .<
Lyngby. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 11.161: „A/S Epa“ * 
af København. Medlem af bestyrelsen n 
Aase Lorentzen fører efter indgået L 
ægteskab navnet Aase Andersen.
Register-nummer 11.815: „Magasin n 
Vestervold A/S i L ikv idation“ af Kø- -é 
benhavn. Efter proklama i Statstiden- -r 
de for 9. september, 9. oktober og 9. .0
november 1948 er likvidationen slut- -j 
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 11.899: „Schiøler i« 
og Schultz, Søtorvet A/S i L ikv idation“ ’b 
af København. Under 1. maj 1951 er u  
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -1 
sen, direktøren og prokuristen er Ira- -g 
trådt. T il likvidator er valgt: Gros- -2 
serer Jens Casper Ewald Fredholm, ,n 
Brede Allé 68, Kgs. Lyngby. Selskabet la 
tegnes —  derunder ved afhændelse og §c 
pantsætning af fast ejendom —  af Iß 
likvidator.
Register-nummer 13.117: „Dr. Van nr 
de Veide Corporation A/S“ af Køben- -n 
havn. Bestyrelsens formand H. C. .0
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Helveg-Mikkelsen er afgået ved dø­
den. Fru Else Elisabeth Oxelberg 
Helweg-Mikkelsen, Glassensgade 3 B, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.954: „Dansk 
Smøreolie A/S“ af København. H. Nør­
gaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 16.372: „Finan- 
cierings-Aktieselskabet af 1941“ af 
København. Den H. H. H. Kreiberg 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Ove Grau og 
Jacob Christian Ravn i forening eller 
hver for sig i forening med den tid­
ligere anmeldte prokurist H. Wind- 
feld-Hansen.
Register-nummer 19.220: „Sørensen 
& Borch A/S“ af Hjørring. P. O. T. 
Buchtrup er udtrådt af, og medlem af 
direktionen C. R. Borch er indtrådt i 
bestyrelsen.
— Register-nummer 19.705: „Dansk 
Lufttaxa A/S“ af Aarhus. Aktiekapi­
talen er udvidet med 128.300 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
1.028.300 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 21.053: „Ejendoms­
aktieselskabet af 28. Jun i 1948 i L ik v i­
dation“ af København. Under 11. 
april 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Leo 
Dannin, Vester Voldgade 86, Køben­
havn. Selskabet tegnes — • derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 21.134: „Sundby 
Thy Jernstøberi og Maskinfabrik AIS 
i L ikv idation“ af Sundby pr. Sned- 
! sted. Landsretssagfører Érik  Meding 
. Jørck (udnævnt af ministeriet for 
[ handel, industri og søfart), Nyborg, er 
\ tiltrådt som likvidator. Selskabet teg- 
[ nes — • derunder ved afhændelse og 
[ pantsætning af fast ejendom —  af 
[ likvidatorerne i forening. Prokura er 
[ meddelt tidligere anmeldte likvidator 
v T. Wium-Andersen.
Register-nummer 21.540: „A/S A. 
\Sjølund Jensen, Guld og Sølvvarer 
yen gros i L ikv idation“ af København. 
rUnder 21. januar 1951 er selskabet 
litrådt i likvidation. Bestyrelsen og 
jidirektøren er fratrådt. T il likvidator 
jter valgt: Grosserer Arne Siølund Jen- 
aisen, Strandparksvej 9, Hellerup. Sel­
vskabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 22.458: „A/S An­
ton Petersen, Præstø“ af Præstø. 
Bjørn Carøe er tiltrådt som prokurist.
Under 25. maj:
Register-nummer 736: „Aktieselska­
bet Det Østasiatiske Kompagni (The 
East Asiatic Company, L im ited)“ af 
København. Den S. Bagger meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Peter Otto Rasmussen og 
Axel Immanuel Nielsen i forening 
eller hver for sig i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister: 
Harry Ove Christian Mikkelsen, Knud 
Møller, Hans Egede Nielsen, Hans 
Poul Martin Henriksen, Rikard Albert 
Lehmann, Rudolf Einer Richard Se­
verin Nilsson eller Povli Harry Char­
les Poulsen.
Register-nummer 1094: „Aktiesel­
skabet Ravnkilde & C o “ af Køben­
havn. Bestyrelsens formand K. J. 
Rasmussen er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen E. Rasmussen er 
fratrådt som bestyrelsens næstfor­
mand og tiltrådt som bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 3394: „Aktiesel­
skabet Landbrugs- og Handelsbanken 
i Vordingborg“ af Vordingborg. J. 
Rasmussen er udtrådt af, og proprie­
tær Hans Jørgen Nicolai Matzen, 
Nørreskovgaard pr. Vordingborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8467: „A/S Søn­
derborg Trælasthandel“ af Sønder­
borg. Medlem af bestyrelsen S. H. 
Helm er afgået ved døden. Drifts- 
best3frer Christen Jespersen, Sønder­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.678: „A/S Holm- 
boes Lakfabrik, Horsens“ af Horsens. 
Under 16. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen
100.000 kr. er fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 120.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.895: „Ejendoms­
aktieselskabet „Vibehjørnet“ “ af Kø­
benhavn. Under 10. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Forret­
ningsfører Jørgen Anker Boldsen, 
Overgaden o. Vandet 46, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 14.875: „Aktiesel­
skabet „Nordisk Børste-Tilretteri“ “ af 
København. Under 28. april 1'951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive fabrika­
tionsvirksomhed og financiering.
Register-nummer 16.006: „C. Clau­
sen, Dampskibsrederi A/S“ af Haders­
lev. Under 15. maj og 16. oktober 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at drive rederi- 
virksomhed samt virksomhed med 
financiering, spedition og befragtning 
og dermed beslægtet virksomhed. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. indbetalt, dels kontant, dels ved 
overtagelse af samtlige aktiver og pas­
siver i „C. Clausen Aalborg, Spedi­
tion og Befragtning A/S“, „C. Clausen 
Aarhus, Spedition og Befragtnings 
A S“ og „C. Clausen, København, Re­
deri A S“. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 550.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. fordelt i aktier på 1000, 5000 og
10.000 kr. I. M. Clausen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 16.076: „Max Mi- 
chaelsen A/S“ af København. Prokura 
—  to i forening —  er meddelt: Poul 
Nannestad Møller, Poul Verner Niel­
sen og Axel Johannes Nielsen.
Register-nummer 16.214 „C. Clau­
sen Aarhus, Spedition & Befragtnings 
A/S“ af Aarhus. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 15. maj 
1950 er selskabets samtlige aktiver og 
passiver overdraget til „C. Clausen, 
Dampskibsrederi A/S“ (reg.-nr.
16.006) , hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 17.065: „Borchorst 
& Lindhard A/S“ af København. Ene­
prokura er meddelt: Jens Therkildsen 
Holm.
Register-nummer 19.991: „C. Clau­
sen Aalborg, Spedition og Befragtning 
A/S“ af Aalborg. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 15. maj 
1950 er selskabets samtlige aktiver og 
passiver overdraget til „C. Clau­
sen, Dampskibsrederi A/S“ (reg.-nr.
16.006) , hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 20.035: „Larsen öc 
Lauridsen A/S“ af Nørresundby. N. 
E. G. Lauridsen er udtrådt af besty­
relsen og direktionen. Fru Inga Lar­
sen, Nørresundby, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 20.198: „Fono- 
film Industri A/S“ af København. 
Eneprokura er meddelt: Kjeld Hagen 
Olesen.
Register-nummer 20.728: „C. Clau­
sen, København, Rederi A/S“ af Kø­
benhavn. I henhold til generalfor­
samlingsbeslutning af 15. maj 1950 er 
selskabets samtlige aktiver og passiver 
overdraget til „C. Clausen, Damp­
skibsrederi A/S“ (reg.-nr. 16.006), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 20.935: „Fabrika­
tionsselskabet Quebracho A/S“ af 
Gentofte. V. Christensen, C. H. Hart­
mann er udtrådt af, og direktør Ro­
bert Johannes Valdemar Hansen, Vi- 
gerslevvej 57 B, landsretssagfører Ras­
mus Christian Paabøl, Reventlows- 
gade 12, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte V. Chri­
stensen er udtrådt af, og nævnte R. J.
V. Hansen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 20.936: „Handels­
selskabet Quebracho A/S“ af Gen­
tofte. V. Christensen, C. H. Hartmann i 
er udtrådt af. og direktør Robert Jo­
hannes Valdemar Hansen, Vigerslev- 
vej 57 B, landsretssagfører Rasmus 8 
Christian Paabøl, Reventlowsgade 12, ,!
begge af København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Nævnte V. Christensen n 
er udtrådt af, og nævnte R. J. V. Han- -i 
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.459: „Interna- -x 
tional Business Machines A/S (I. B. A 
M .)“ af København. Under 12. april li 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. .9 
Aktiekaoitalen er udvidet med 735.000 01
kr. indbetalt ved konvertering af h  
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør i* 
herefter 1.875.000 kr. fuldt indbetalt, ,}| 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 21.876: „Selskabet 
for rige Motorejere A/S“ af Frederiks- -s 
bers. H. Hallander er udtrådt af, og gc 
prokurist Carl Arno Johansen, Carl fx 
Plougsvei 10, København, er indtrådt tb 
i bestyrelsen.
Under 26. maj:
Register-nummer 1311: „S. Seidelin ns 
A/S“ af København. Den H. Alsing gn 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5003: „Aktiesel- -la
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skabet „V illa  Hambro“ “ af Hellerup, 
Gentofte kommune, Københavns amts 
nordre birk. E. P. B. Gjersing er ud­
trådt af, og fru Else Lisbeth Prochow- 
nik, Svanemøllevej 130, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7980: „Aktiesel­
skabet Otterup Mejeri“ af Odense. J. 
V. Kyed er udtrådt af, og pens. sta­
tionsforstander Kristen Henrik K ri­
stensen Kyed, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 8342: „I. Kriiger 
A/S“ af København. Medlem af besty­
relsen C. F. Jørgensen er afgået vea 
døden. Civilingeniør, direktør Torkil 
Thomas Obel-Jørgensen, Krathusvej 6, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 9850: „Aktiesel­
skabet Cabanos i L ikv idation“ af Kø­
benhavn. Under 2. maj 1951 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Revisor Knud Ravnkjær Lar­
sen, Amicisvej 23, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 13.290: „A/S Fre­
deriksberg Bade- og Svømmeanstalt“ 
af Frederiksberg. Bestyrelsens for­
mand A. P. S. Johansen er udtrådt af, 
og sporvejsfunktionær Harry Egon 
Olsen, GI. Kongevej 162 A, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen J. E. Holm er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 17.586: „Vitrohm  
Elektroteknisk Fabrik A/S“ af Køben­
havn. H. G. Pedersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Eugen Bjerresøe Ol­
sen, Raadhuspladsen 77, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.892: „Knud  
Wold A/S i L ikv idation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 21. april, 22. maj og 22. juni 1950 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 18.844: „Himmer­
lands Frøavl A/S“ af Strandby-Farsø 
kommune. Under 29. juli 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 140.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
180.000 kr., fuldt indbetalt. V. Peder­
sen, J. E. Gregersen er udtrådt af, og
proprietær Hans Jensen Laigaard, 
Farsø, gårdejer Peder Lausten Grove, 
Øster Thorsgaard, Haubro, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 19.856: „Hustøm­
rernes Aktieselskab, Herning“ af Her­
ning. Under 16. december 1949 og 31. 
maj 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
5000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 15.000 kr., 
hvoraf 2500 kr. A-aktier og 12.500 kr. 
B-aktier. H. G. Eriksen, F. Sivertsen 
er udtrådt af, og tømrer Svend Aage 
Christensen, Herning, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.505: „C. J. Jen­
sens Eftf. A/S“ af København. Enepro­
kura er meddelt: Peder Pedersen Nis­
sen.
Register-nummer 20.734: „A/S Matr. 
Nr. 27 ae af Buddinge“ af København. 
Under 15. maj 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 20.909: „Aktiesel­
skabet Akeleje“ af København. Under
17. maj 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 35.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 60.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1000, 5000 
og 10.000 kr.
Register-nummer 21.129: „Jørgen 
Winkel Aktieselskab“ af Gentofte. Ene­




aktieselskabet „ Ordrupvejhuse“ “ af 
København. J. H. Groth-Andersen er 
udtrådt af, og forretningsfører Jørgen 
Anker Boldsen, Overgaden o. Vandet 
46, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 13.006: „Addis 
(dansk-engelsk) A/S“ af Taarnby 
kommune. Den A. Louis-Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt: Kay Georg Feldt- 
husen.
Register-nummer 14.831: „Danish 
Tyre Import A/S“ af København. Un­
der 28. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 70.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr.
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fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 16.499: „N. Kjær- 
gaard-Jensen’s tekn. kem. Fabrik, 
Eftf. A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen H. P. N. Madsen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Vagn 
Erik  Brammer, Bredgade 3, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.105: „A/S af
12. Oktober 1943“ af København.
A. R. Preisler er udtrådt af, og Helge 
Lars Julius Schrøder, Brams Sidevej 
2, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.881: „Dansk 
Silva A/S“ af København. B. R. H. 
Hjejle er udtrådt af, og prokurist Karl 
Aifred Olsen, Lykkevej 1, Rungsted 
kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.637: „A/S Svend 
Langkilde“ af Rødovre kommune. 
Medlem af bestyrelsen T. L. Lang­
kilde er afgået ved døden. Fru K ir­
stine Marie Juhl Langkilde, Jagtvej 
76, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.147: „Danar- 
cam A/S“ af København. H. G. Grøn- 
qvist, J. A. Næsted, S. H. Christensen,
A. C. F. Rude-Hansen, F. N. Nielsen 
er udtrådt af, og fru Holga Felipa 
Christensen, Bredvig 8, Virum pr. 
Holte, fru Grete Evendt, Bøgevej 7, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Svend Evendt og 
Sten Hvide Christensen hver for sig.
Register-nummer 21.292: „A/S Ame­
rican Star O il (N . P. Ploug & Co.)“ 
af København. Under 8. april 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „A/S N. P. Ploug & 
Co.“. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 22.763.
Register-nummer 22.138: „Fælles­
banken for Danmarks Sparekasser Ak­
tieselskab“ af København. De tidligere 
anmeldte prokurister Carl Agner Sofus 
Birger Tøttrup, Carl Viggo Herman 
Hansen, Georg Arne Schwedler, Hel- 
mar Hermansen og Eivind Olsen be­
nævnes fremtidig A-prokurister. Jens 
Asmark Jensen, Orla Ilsø Jensen, Bojle 
Klavsen og Arne Rosier er tiltrådt som 
B-prokurister, hvorefter selskabet pr. 
procura tegnes af 2 A-prokurister i 
forening eller af en A-prokurist i for­
ening med en B-prokurist eller af en
A-prokurist eller B- prokurist i for­
ening med en direktør eller med et 
medlem af bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 23. maj 1951 er optaget i 
forsikrings-registeret som:
Register-nummer 549: „The Rogal 
Scottish Insurance Company, Limited, 
Glasgow, udenlandsk aktieselskab,
England, Generalagenturet for Dan­
mark, E rik  Gamst“ af København, der 
er forretningsafdeling af „The Royal 
Scottish Insurance Company, Lim i­
ted“ af Glasgow, England, hvis formål 
er tegning af alle slags forsikringer, 
inch reassurance i alle brancher, livs­
forsikring dog undtaget. Forretnings­
afdelingens formål er brand- & drifts­
tabsforsikring i reassurance. Selska­
bets vedtægter er af 28. december 
1906 med ændringer senest af 12. ok­
tober 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør £ 150.000; af aktiekapitalen er 
indbetalt £ 30.000, det resterende be­
løb indbetales efter bestyrelsens be­
stemmelse. Forretningsafdelingen be­
styres og tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — • af assurandør Erik  Gamst, 
Frederiksborggade 11, København.
Ændringer.
Under 30. april 1951 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Register-nr. 222: „Dansk Krigs-Sø- 
forsikring for Varer“ af København. 
K. H. Kofoed er udtrådt af, og depar­
tementschef i finansministeriet Einar 
Dige, Amagerfælledvej 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 227: „Krigsforsik­
ringen for danske Skibe“ af Køben­
havn. K. H. Kofoed er udtrådt af, og 
departementschef i finansministeriet 
Einar Dige, Amagerfælledvej 30, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 236: „Krigsforsik­
ringen for danske Skibe, Fiskeriafde­
lingen“ af København. K. H. Kofoed 
er udtrådt af, og departementschef i 
finansministeriet Einar Dige, Amager­
fælledvej 30, København, er indtrådt 
i hpstvrplspn
Register-nr. 283: „Union Riickver-
sicherimgs - Gesellschaft. Udenlandsk 
Aktieselskab, Schweiz. Generalagentu­
ret for Danmark“ af København. F ir ­
maet E rik  Gamst & Co. er fratrådt og 
firmaet Krüger & Rubow, Ved Stran­
den 8, København, er tiltrådt som 
generalagent, hvorefter genjeralagen- 
turet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af firmaet Krüger & Rubow.
Under 1. maj:
Register-nummer 32: „Forsikrings­
selskabet Nederlandene af 1845, Uden­
landsk Aktieselskab (Holland), D irek­
tion for Danmark, Hollbø ll & Kjers- 
gaard“ af København. Under 31. maj 
1950 er selskabets vedtægter ændrede.
Under 5. maj:
Register-nummer 506: „Danmarks 
" Lærerforenings gensidige Forsikring  
mod Løntab under Sygdom“ af Aar­
hus. Under 9. august og 1. september 
1950 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 25. januar 1951 god­
kendt af ministeriet for handel, indu­
stri og søfart. M. Jørgensen er ud­
trådt af, og lærerinde Mathilde Han­
sen, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 11. maj:
Register-nummer 470: „Dansk Møl­
lerforenings gensidige Ulykkesforsik­
ring i L ikv idation“ af København. 
Under 1. oktober 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
forretningsføreren er fratrådt. T il 
likvidationsudvalg er valgt: Møller 
Niels Johannes Gregersen, Sdr. Næraa 
mølle, Aarslev, forretningsfører Jo­
hanne Vilhelmine Bruun-Rasmussen, 
Amager Fælledvej 30, fuldmægtig, 
cand. jur. Valdemar Svender Nielsen, 
Flakholmen 25, begge af København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af det samlede likvidations­
udvalg.
Under 16. maj:
Register-nummer 92: „Forsikrings- 
- aktieselskabet Nye Danske af 1864“ af 
København. Medlem af kontrolkomi­
teen H. A. Bohr er afgået ved døden. 
Direktør Boje Frederik Skjold, Hei- 
bergsgade 27, Aarhus, er indtrådt i 
kontrolkomiteen. Børge Zoffmann Pe­
tersen (kaldet Zoffmann) er tiltrådt 
som prokurist.
Register-nummer 352: „Textilindu­
striens Ulykkesforsikring, gensidigt 
Selskab“ af København. Under 8. juni 
1950 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 19. december 1950 stadfæ­
stede af ministeriet for handel, indu­
stri og søfart. Prokurist H. C. Tømme- 
rup er afgået ved døden..
Under 24. maj:
Register-nummer 86: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Trekroner“ “ af Kø­
benhavn. Under 19. juni 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 
10. februar 1951 stadfæstede af mini­
steriet for handel, industri og søfart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.050.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 262.500 kr.; det resterende be­
løb indbetales på anfordring. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“, „Jyllandsposten“ og „Dan­
ske Vognmænd“ eller ved anbefalet 
brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer, direktørerne, underdirek­
tørerne og prokuristerne, 2 i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Under 25. maj:
Register-nummer 156: „The World 
Marine & General Insurance Company 
Lim ited (Udenlandsk Aktieselskab af 
England) Generalagenturet for Dan­
mark“ af København. Under 4. april 
1950 er selskabets vedtægter ændrede.
Foreninger.
Under 1. maj 1951 er optaget i for­
enings-registeret som:
Register-nummer 1833: „Foreningen 
Næstved Motorbane“ af Næstved, der 
er stiftet 1950 med vedtægter af 24. 
oktober s. år. Foreningens formål er: 
Fremme af motorsporten. —  Bestyrel­
se: Grosserer Sven Drejgaard (forret­
ningsfører), Østergade 29, formand 
Harry Johansen, Solbakkevej 14, beg­
ge af Næstved, forvalter Harry Peder­
sen (kasserer), Herlufsholms avls-
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gaard. Foreningen tegnes af forret­
ningsføreren i forening med kassere­
ren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 10. maj er optaget som:
Register-nummer 1834: „„H O K I“ 
Lokalforening, Ringsted“, der er an­
meldt som afdeling af „Landsforenin­
gen „H.O.K.I.“ “ (reg.-nr. 687). Af­
delingens vedtægter er af 25. juni 1950. 
Afdelingens bestyrelse består af: Køb­
mand Vågner Jørgensen (formand), 
Ringsted, købmand Ivan Wandel- 
Petersen (næstformand), Borup, køb­
mand Poul Jørgensen, Ny Faarevejle. 
Forretningsfører: Jørgen Degn, Ring­
sted. Afdelingen tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand 
eller næstformand eller af forretnings­
føreren.
Register-nummer 1835: „„H O K I“ 
Lokalforening, Sønderborg“ , der er 
anmeldt som afdeling af „Landsfor­
eningen „H.O.K.I.“ “ (reg.-nr. 687). 
Afdelingens vedtægter er af 12. juni 
1950. Afdelingens bestyrelse består 
af: Købmand Harry Hansen (for­
mand), Hundslev, købmand Mathias 
Carstensen (næstformand), V. Sottrup, 
købmand August Jacobsen, Sønder­
borg. Forretningsfører: Jens Nielsen, 
Sønderborg. Afdelingen tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af bestyrel­
sens formand eller næstformand eller 
af forretningsføreren.
Ændringer.
Under 1. maj 1951 er optaget følgen­
de i forenings-registeret vedrørende:
Register-nr. 305: „Hjemmet Caritas“ 
af København. Født medlem af besty­
relsen J. W. Melbye, valgte medlem­
mer af bestyrelsen P. Buhi og J. Løn- 
berg er afgået ved døden. Konsul Val­
demar Thygesen (valgt medlem), 
Laxegade 8, arkitekt Jens Peter Malm­
berg (valgt medlem), Østerbrogade 94, 
bankdirektør Georg Marckman Hansen 
(født medlem), Amagerboulevard 118, 
alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 931: „Husmoder­
foreningen for Næstved og Omegn“ af 
Næstved. Registreringen er fornyet 
som gældende til 28. februar 1961.
Under 7. maj:
Register-nummer 777: „Foreningen 
for Danmarks Fiske-Konservesindu- 
stri“ af København. Under 30. april 
1948, 22. april 1949 samt 4. oktober 
1950 er foreningens vedtægter ændre­
de. Foreningen tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af fire medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Direktør 




eningen „H.O.K.I.“ “ af Horsens. For­
eningen benytter følgende navne: 
„„H O KI“ Lokalforening, Ringsted“ 
(reg.-nr. 1834) og „„H O KI“ Lokalfor­
ening, Sønderborg“ (reg.-nr. 1835) 
som betegnelser f or afdelinger. T. 
Mikkelsen og P. E. Carstensen er ud­
trådt af, og købmand Peder Hilbert 
Trillingsgaard, Lem, købmand Jo­
hannes Nielsen, Vojens, er indtrådt i 
bestyrelsen. O. Haagensen er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Den W. 
Bleis meddelte prokura er tilbage­
kaldt. F. Nymand er fratrådt som be­
styrelsens næstformand og tiltrådt 
som bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen F. Lauridsen er valgt til 
bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 688: „H.O.K.I.
Lokal-Forening Horsens“ . Under 27. 
april 1950 er afdelingens vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 689: „H.O.K.I.
Lokal-Forening Esbjerg“ . Under 20. 
maj 1950 er afdelingens vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 690: „H.O.K.I.
Lokal-Forening Aarhus“ . Under 3. 
maj 1950 er afdelingens vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 691: „H.O.K.I.
Lokal-Forening Skive“ . Under 22. 
maj 1950 er afdelingens vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 721: „H.O.K.I.
Lokal Forening, Thisted“ . Under 13.
maj 1950 er afdelingens vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 746: „H.O.K.l.
Lokal-F o rening Haderslev". Under 
10. juni 1950 er afdelingens vedtægter 
ændrede. A. Petersen er udtrådt af, 
og købmand Johannes Nielsen, Vojens, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 849: „„H .O .K .L“ 
Lokal-Forening Nykøbing F .“ Under
9. maj 1950 er afdelingens vedtægter 
ændrede
Register-nummer 868: „„H .O .K .L“ 
Lokalforening, København“ . Under
25. maj 1950 er afdelingens vedtægter 
ændrede. Vilhelm Hansen er udtrådt 
af, og Henning Christoffersen, Valby, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1045: „H.O.K.L 
Lokalforening, Odense“ . Under 11. 
maj 1950 er afdelingens vedtægter 
"" ændrede.
Register-nummer 1053: „H.O.K.L 
Lokalforening i Randers“ . Under 22. 
maj 1950 er afdelingens vedtægter 
ændrede. Restyrelsens næstformand 
S. Sørensen er udtrådt af, og købmand 
Carl Wass, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen A. 
Gerstrøm er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 1466: „H.O.K.L 
H olstebro-Af deling“ . Under 22. maj 
1950 er afdelingens vedtægter æn­
drede. L. O. L. Laustsen er udtrådt af, 
og købmand Jens V. Mathiasen, Her­
ning, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 11. maj:
Register-nummer 971: „Motorbran­
chens Fællesraad“ af København. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 28. juni 1961.
Register-nummer 972: „Sammen­
slutningen af Automobil-Fabrikanter 
og Importører“ af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende 
til 28. juni 1961.
Register-nr. 975: „Auto-Tilbehørs 
Grossist Foreningen, Autig“ af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet 
som gældende til 28. juni 1961.
Under 23. maj:
Register-nummer 1527: „Den nye 
Esplanade-klub“ af København. H. 
Vangedal, E. Flemming er udtrådt af, 
og sekretær Poul Werner Stramer, 
Parmagade 31, repræsentant William 
Vangedal, Kildebakkegaardsallé 85, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 1794: „Kartoffel- 
eksportudvalget, Danske Kartoffelavle­
res og Kartoffeleksportørers Fællesor­
ganisation“ af København. Forenin­
gen er slettet af registeret.
Register-nummer 1797: „Eksport- 
Svineslagteriernes Salgsforening“ af 
København. Under 14. marts 1951 er 
foreningens vedtægter ændrede.
Under 25. maj:
Register-nummer 477: „Dansk Lods­
forening“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 15. 
juni 1961.
Register-nummer 976: „Foreningen 
af Konservesfabrikanter i Danmark 
(Grønt- og Frugtkonserves-, Frugt­
saft-, Frugtpulp- samt Marmelade­
industrien) “ af København. H. H. 
Jensen er udtrådt af og direktør Svend 
Aage Maare, Filosofgangen 9, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen.
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